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V I .  A K A D E M I S K E  G R A D E R  
I .  ÆRESDOKTORPROMOTIONER 
Konsistorium tiltrådte under 18. maj 1955, at professor i statsret og 
forvaltningsret ved Stockholms Hogskola, fil. dr. Nils Herlitz blev til­
delt den juridiske doktorgrad ved æresdiplom. Fakultetets indstilling 
af 12. april 1955 indeholdt en udførlig redegørelse for den pågældendes 
videnskabelige virksomhed, (j. nr. 377/55). 
Konsistorium tiltrådte under 21. september 1955, at bestyreren af 
Carlsberglaboratoriets kemiske afdeling, professor, dr. phil. Kaj Linder-
strom-Lang blev tildelt den medicinske doktorgrad ved æresdiplom. 
Fakultetets indstilling af 2. juli 1955 indeholdt en udforlig redegørelse 
for den pågældendes videnskabelige virksomhed (j. nr. 485/55). 
Konsistorium tiltrådte under 15. juni 1956, at følgende blev tildelt 
den filosofiske doktorgrad under det matematisk-naturvidenskabelige 
fakultet i anledning af 300-året for Niels Steensens immatrikulation: 
Kaptajn Ejnar Mikkelsen, viceadmiral Aage Helgesen Vedel, fhv. 
statsgeolog Poul Christian Vilhelm Madsen Milthers og den norske dyre­
psykolog Thorleif Schjelderup-Ebbe. Fakultetets indstillinger af 1. 
maj 1956 indeholdt en udførlig redegørelse for de pågældendes tilknyt­
ning til videnskabelig virksomhed (j. nr. 364/56). 
Konsistorium tiltrådte under 5. februar 1958, at teaterhistoriken 
Robert Neiiendam blev tildelt den filosofiske doktorgrad ved æresdip­
lom. Fakultetets indstilling af 8. november 1957 indeholdt en udførlig 
redegørelse for den pågældendes videnskabelige virksomhed (j. nr. 
155/58). 
Konsistorium tiltrådte under 5. marts 1958, at tidligere professor i 
missionshistorie ved Københavns universitet, Lorenz Bergmann blev 
tildelt den teologiske doktorgrad ved æresdiplom. Fakultetets indstil­
ling af januar 1958 indeholdt en udførlig redegørelse for den pågælden­
des videnskabelige virksomhed (j. nr. 224/58). 
Konsistorium tiltrådte under 29. oktober 1958, at historikeren, redak­
tør, cand. mag. Erik Møller blev tildelt den filosofiske doktorgrad ved 
æresdiplom. Fakultetets indstilling af 14. oktober 1958 indeholdt en 
udførlig redegørelse for den pågældendes videnskabelige virksomhed 
(j. nr. 516/58). 
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II .  ORDINÆRE PROMOTIONER 
a. 1 1953. 
I perioden fra 1. januar 1953-1. september 1953 har 23 ordinære pro­
motioner fundet sted, idet der er tildelt 18 den medicinske og 5 den 
filosofiske doktorgrad. 
Cand. med. Erik Zwergius (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1938) forsvarede den 25. november 1952 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studies on labyrin­
thine fistular reactions in pigeons«. På embeds vegne opponerede pro­
fessor, med. dr. Gosta Dohlman, Lund, og professor, dr. med. Anders 
Thornval, af tilhorerne overlæge, dr. med. S. H. Mygind og reservelæge, 
dr. med. T. Vilstrup. Graden meddelt den 19. januar 1953. 
Cand. med. Anton Floystrup (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1942) forsvarede den 2. december 1952 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studier over det 
autonome nervesystems forhold hos patienter med Polyarthritis 
chronica«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. E. Warburg 
og professor, dr. med. Mogens Fog, af tilhorerne ingen. Graden meddelt 
den 19. januar 1953. 
Cand. med. Sigvard Kaae (lægevidenskabelig embedseksamen vin­
teren 1940) forsvarede den 15. januar 1953 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Radiotherapy in cancer 
of the breast. With particular reference to the value of preoperative 
irradiation as a supplement to radical mastectomy. Analysis of 1418 
new cases«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. E. Dahl-
Iversen og overlæge Jens Nielsen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 16. marts 1953. 
Cand. med. Birger Eriksen (lægevidenskabelig embedseksamen vin­
teren 1939) forsvarede den 22. januar 1953 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Salpingoophoritis tuber-
culosea. En klinisk studie over operativt behandlede tilfælde«. På em­
beds vegne opponnerede professor, dr. med. E. Dahl-Iversen og lektor, 
dr. med. Valdemar Madsen, af tilhorerne overlæge, dr. med. Hans 
Thomsen. Graden meddelt den 16. marts 1953. 
Cand. med. Karsten Knudtzon (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1939) forsvarede den 27. januar 1953 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Exoftalmus ved pri­
mære tumores intracraniales. En klinisk studie«. På embeds vegne 
opponerede professor, dr. med. Holger Ehlers og professor, dr. med. E. 
Busch, af tilhørerne dr. med. Einer Sørensen. Graden meddelt den 16. 
marts 1953. 
Cand. med. Eigil Hess Thaysen (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1939) forsvarede den 5. februar 1953 sin for erhvervelsen af 
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den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Bakteriofagstudier 
med specielt henblik på typedifferentiering af S-thypi med såkaldt 
uspecifike O-bakteriofager«. På embeds vegne opponerede professor, dr. 
med. K. A. Jensen og afdelingsleder, dr. med. Martin Kristensen, af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 16. marts 1953. 
Cand. med. Morten Simonsen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1947) forsvarede den 26. februar 1953 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Biologicai incompati-
bility in kidney transplantation in dogs«. På embeds vegne opponerede 
professor, dr. med. J. Engelbreth-Holm og lektor, dr. med. J. Bing, af 
tilhorerne ingen. Graden meddelt den 16. marts 1953. 
Cand. mag. Anders Munk (skoleembedseksamen i botanik, natur­
historie og geografi sommeren 1946) forsvarede den 17. marts 1953 
sin for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: 
»The system of the Pyrenomycetes. A contribution to a natural classi-
fication of the group Sphaeriales sensu Lindau«. På embeds vegne oppo­
nerede professor fil. dr. J. Nannfeld, Uppsala, og professor, dr. phil. 
Johs. Boye Petersen, af tilhorerne dr. phil. Morten Lange og cand. 
mag. M. Skytte Christiansen. Graden meddelt den 24. marts 1953. 
Mag. art. Franz Gustav From (magisterkonferens i psykologi 1939) 
forsvarede den 10. marts 1953 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Om oplevelsen af andres adfærd«. På 
embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. F. Brandt og E. 
Tranekjær Rasmussen, af tilhørerne cand. med. Henning Askeby, cand. 
med. Carl Jørgensen, mag. art. Paul Koseleff, dr. phil. Chr. Petersen, 
mag. art. Rigborg Volquartz og cand. psych. Anker Rattleff. Graden 
meddelt den 13. april 1953. 
Cand. med. Tage Bæk Kristensen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1935) forsvarede den 19. marts 1953 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Ankelbrud. Radiolo­
giske repositionskriterier. Prognosen ved genetisk reposition og reten­
tion a. m. N. Lauge Hansen«. På embeds vegne opponerede professor, 
dr. med. E. Dahl-Iversen og lektor, dr. med. Fr. Therkelsen, af til­
horerne ingen. Graden meddelt den 20. april 1953. 
Mag. scient. Soren Lovtrup (magisterkonferens i biokemi marts 1945) 
forsvarede den 21. april 1953 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Studies on amphibian embryogenesis« 
1-4. På embeds vegne opponerede amanuensis, dr. phil. Erik Zeuthen 
og professor, dr. phil. H. V. Brøndsted, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 29. april 1953. 
Cand. mag. Holger Poulsen (skoleembedseksamen i naturhistorie 
og geografi sommeren 1940) forsvarede den 7. maj 1953 sin for erhver­
velsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »A study of 
incubation responses and some other behaviour patterns in birds«. 
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På embeds vegne opponerede docent, fil. dr. Lars von Haartmann og 
professor, dr. phil. R. Spårck, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 
15. maj 1953. 
Cand. med. Erling Nielsen (lægevidenskabelig embedseksamen vin­
teren 1938) forsvarede den 16. april 1953 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »BCG-vaccinationen. 
Med en redegørelse for erfaringer fra Bornholm«. På embeds vegne 
opponerede professor, dr. med. Iv. A. Jensen og overlæge, dr. med. 
Kjeld Torning, af tilhørerne kommunelæge, dr. med. R. Kjer-Petersen. 
Graden meddelt den 18. maj 1953. 
Cand. med. Hans Rahbek Sørensen (lægevidenskabelig embedseksa­
men vinteren 1945) forsvarede den 28. april 1953 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Hypospadias. With 
special reference to ætiology«. På embeds vegne opponerede professo­
rerne, dr. med. E. Dahl-Iversen og dr. med. T. Kemp, af tilhørerne in­
gen. Graden meddelt den 18. maj 1953. 
Cand. med. Poul Barfoed (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1942) forsvarede den 12. maj 1953 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Conjunctivas bakterie-
llora«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. H. Ehlers og 
afdelingsforstander, dr. med. Martin Kristensen, af tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 18. maj 1953. 
Cand. mag. Henning Krabbe (skoleembedseksamen i engelsk og fransk 
vinteren 1933) forsvarede den 30. april 1953 sin for erhvervelsen af 
den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Shelley's poesi«. På 
embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Hans Sørensen og dr. 
phil. Paul V. Rubow, af tilhorerne professor, dr. phil. K. Schibsbye og 
cand. mag. Eric Jacobsen. Graden meddelt den 1. juni 1953. 
Cand. med. Tage Floystrnp (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1944) forsvarede den 19. maj 1953 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Undersøgelser over pro-
xanthopterin, en pterinforbindelse i urinen. Relationen til andre pterin-
forbindelser, samt udskikkelsesforholdene hos normale og ved forskel­
lige blodsygdomme«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. 
K. Brøchner-Mortensen og direktør, dr. med. H. Kalckar, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 29. juni 1953. 
Cand. med. Poul Ferdinand Moller (lægevidenskabelig embedseksa­
men sommeren 1944) forsvarede den 21. maj 1953 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studier over vita­
min B6-gruppen«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. 
vetr. Johannes Moustgaard og professor, dr. phil. Rich. Ege, af til­
hørerne stud. med. Hans Kloster Hansen. Graden meddelt den 29. 
juni 1953. 
Cand. med. Paul Thygesen (lægevidenskabelig embedseksamen som­
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meren 1942) forsvarede den 28. maj 1953 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »The course of disseminated 
sclerosis. A close-up of 105 attacks. Method for evaluating therapeutic 
approaches«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. Mogens 
Fog og overlæge, dr. med. N. C. Borberg, af tilhorerne dr. med. Torben 
Fog. Graden meddelt den 29. juni 1953. 
Cand. med. Bendt Broager (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1934) forsvarede den 4. juni 1953 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Spinal neurinoma. A 
clinical study comprising 44 cases. With a discussion of histological 
origin and with special reference to differential diagnosis against spinal 
glioma and meningioma«. På embeds vegne opponerede professor, dr. 
med. E. Busch og amanuensis, dr. med. Erna Christensen, af tilhorerne 
ingen. Graden meddelt den 29. juni 1953. 
Cand. med. Viggo Erik Thayssen (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1936) forsvarede den 11. juni 1953 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Om virkningen af 
kastration og ovariehormoner på levetid og tumorvækst hos DBA-
mus.« På embeds vegne opponerede professor, dr. med. J. Engelbreth-
Holm og afdelingsforstander, dr. med. Chr. Hamburger, af tilhorerne 
ingen. Graden meddelt den 29. juni 1953. 
Cand. med. Palle Sonder (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1943) forsvarede den 18. juni 1953 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Experimentelle hyper-
tensionsundersøgelser på kaniner«. På embeds vegne opponerede pro­
fessor, dr. med. E. Busch og lektor, dr. med. Jens Bing, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 29. juni 1953. 
Cand. med. Harald Hove (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1944) forsvarede den 23. juni 1953 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Organiske hjertelidelser og 
hjerteneuroser i en dansk befolkningsgruppe. En hjerteundersøgelse af 
de 26-, 27-, og 28-årige på Bornholm«. På embeds vegne opponerede 
professor, dr. med. Erik Warburg og overlæge, dr. med. Henning 
Aastrup, af tilhørerne overlæge, dr. med. W. Thune Andersen. Graden 
meddelt den 29. juni 1953. 
b. 1953-54. 
I året 1953-54 har 30 ordinære promotioner fundet sted, idet der er 
tildelt 2 den teologiske, 20 den medicinske og 8 den filosofiske doktor­
grad. 
Cand med. Jaeob Oster (lægevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1942) forsvarede den 15. september 1953 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Mongolism. A clinic-
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genealogical investigation comprising 526 mongols living on Seeland 
and neighbouring islands in Denmark«. På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. med. Tage Kemp og dr. med. P. Plum, at tilhorerne 
overlæge Reidar Marthinsen. Graden meddelt den 21. september 1953. 
Cand. med. Svend Asbjørn Nørregaard (lægevidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1946) forsvarede den 24. september 1953 sin for er­
hvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Aar-
sagerne til for tidlig fodsel. En klinisk undersøgelse«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. E. Rydberg og dr. med. P. Plum, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 5. oktober 1953. 
Cand. med. Hans Keiser-Nielsen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1936) forsvarede den 29. september 1953 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Mucin. Under­
søgelser over nogle af mucins fysisk-kemiske egenskaber og fysiologiske 
funktioner«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. H. 
Okkels og dr. phil. R. Ege, af tilhørerne mag. scient. N. Andresen. 
Graden meddelt den 5. oktober 1953. 
Cand. med. Jørgen Rojel (lægevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1943) forsvarede den 8. oktober 1953 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »The interrelation between 
uterine cancer and syphilis. A patho-demographic study«. På embeds 
vegne opponerede professor, dr. med. J. Engelbreth-Holm og prosector, 
dr. med. Johs. Clemmesen, af tilhorerne professor, dr. med. P. V. Mar­
cussen og kst. afdelingsforstander, dr. med. A. Reyn. Graden meddelt 
den 16. november 1953. 
Cand. med. Thørkild Friis (lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1947) forsvarede den 22. oktober 1953 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Tuberkulinfølsomheden 
hos marsvin. Vurderet ved hjælp af legemstemperaturmålinger under 
tuberkulinchoket«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. 
K. A. Jensen og laborator, dr. med. H. C. Engbæk, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 16. november 1953. 
Mag. art. Carl Stief (magisterkonferens i slav. fil. december 1941) 
forsvarede den 19. november 1953 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Studies in the Russian historical song«. 
På embeds vegne opponerede professor ved Århus universitet, dr. phil. 
Ad. Stender-Petersen og professor, em., Anton Karlgren, af tilhorerne 
professor, dr. phil. Carsten Høeg. Graden meddelt den 30. november 
1953. 
Cand. mag. Frederik Nielsen (skoleembedseksamen i dansk, engelsk 
og tysk vinteren 1941) forsvarede den 24. november 1953 sin for er­
hvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »I. P. 
Jacobsen - Digteren og mennesket«. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne Ejnar Thomsen og dr. phil. Paul V. Rubow, af tilhørerne 
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professor, dr. phil. F. Brandt, dr. phil. Helge Toldberg, professor ved 
Århus universitet, dr. phil. Paul Ivrtiger, professor, dr. phil. Carl Roos 
og dr. phil. Aage Kabell. Graden meddelt den 30. november 1953. 
Cand. med. Ove Sten-Knudsen (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1945) forsvarede den 3. december 1953 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Torsional elasticity 
of the isolated cross striated musele fibre«. På embeds vegne opponerede 
direktør, dr. med. F. Buchthai og professor, dr. phil. R. W. Asmussen, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 14. december 1953. 
Cand. med. Johannes Mosbech (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1948) forsvarede den 17. december 1953 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Heredity in per-
nicious anæmia. A proband study of the heredity and the relationship to 
cancer of the stomach«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. 
med. Tage Kernp og dr. med. E. Meulengracht, af tilhorerne overlæge, 
dr. med. Erik Mogensen og dr. med. Henning Askeby. Graden meddelt 
den 18. januar 1954. 
Cand med. Sven Helbo (lægevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1945) forsvarede den 14. januar 1954 sin for erhvervelsen af den me­
dicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Morbus Calvé-Perthes. 
Specielt med henblik på behandlingen«. På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. med. P. Flemming Moller og dr. med. E. Dahl-Iversen, 
af tilhorerne fhv. overlæge, dr. med. P. G. K. Benzon. Graden meddelt 
den 18. januar 1954. 
Mag. art. Kristine Netteberg (Magisterkonferens i slavisk filologi 1950) 
forsvarede den 22. december 1953 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Etudes sur le verbe polonais«. På 
embeds vegne opponerede professorerne A. Karlgren og dr. phil. L. 
Hjelmslev, af tilhorerne universitetsadjunkt, dr. phil. Gunnar Bech. 
Graden meddelt den 15. februar 1954. 
Cand. med. Jan Mohr (lægevidenskabelig embedseksamen 1948 
(Oslo)) forsvarede den 29. januar 1954 sin for erhvervelsen af den medi­
cinske doktorgrad skrevne afhandling: »A study of linkage in man«. På 
embeds vegne opponerede afdelingsforstander, dr. med Viggo Frieden-
reich og professor, dr. med. Tage Kemp, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 1. marts 1954. 
Cand. med. Claus Brun (lægevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1940) forsvarede den 4. februar 1954 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Acute anuria. A study 
based on renal function tests and aspiration biopsy of the kidney«. På 
embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. J. Engelbreth-Holm 
og dr. med. Eggert Møller, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 1. 
marts 1954. 
Cand. med. Brynjulf Strandberg (lægevidenskabelig embedseksamen 
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vinteren 1945) forsvarede den 25. februar 1954 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studier over de elektro-
myografiske og histopathologiske forandringer i den tværstribede 
muskulatur hos albinomus inficeret med coxsackie virus«. På embeds 
vegne opponerede direktør, dr. med. F. Buchthai og amanuensis, dr. 
med. Erna Christensen, af tilhorerne dr. med. Herdis von Magnus. Gra­
den meddelt den 12. april 1954. 
Cand. med. Erik Wamberg (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1941) forsvarede den 4. marts 1954 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studier over alimentær 
lipæmi hos børn. Med særligt henblik på forholdene ved kroniske for-
døjelseslidelser«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. 
P. Plum og dr. phil. Rich. Ege, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
12. april 1954. 
Cand. med. Hans Henrik Bohr (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1945) forsvarede den 9. marts 1954 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Bestemmelse af blod­
volumenet med radioaktivt fosfat. Specielt med henblik på anvendelse 
i klinikken«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. E. 
Lundsgaard og dr. med. E. Dahl-Iversen, af tilhørerne professor, dr. 
phil. G. Hevesy og dr. med. B. Chr. Christensen. Graden meddelt den 
12. april 1954. 
Cand. med. Erik Skeller (lægevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1941) forsvarede den 16. marts 1954 sin for erhvervelse af den me­
dicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Anthropological and ophthal-
mological studies on the Angmagssalik eskimos«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. Tage Kemp og dr. med. H. Ehlers, af 
tilhorerne professor, dr. phil. William Thalbitzer. Graden meddelt den 
12. april 1954. 
Cand. med. Hans Lautrop (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1938) forsvarede den 18. marts 1954 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Parapertussis. Bakterio­
logiske, epidemiologiske og kliniske undersøgelser.« På embeds vegne 
opponerede professor, dr. med. H. C. A. Lassen og afdelingsforstander, 
dr. med. Martin Kristensen, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 12. 
april 1954. 
Cand. med. Karen Else Nielsen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1944) forsvarede den 25. marts 1954 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Effects of X-rays 011 
anterior pituitary lobes of normal mice and anterior putuitary dwarf 
mice«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. Tage Kemp og 
overlæge med. dr. Jens Nielsen, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 
12. april 1954. 
Cand. med. Gunnar Jørgensen (lægevidenskabelig embedseksamen 
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sommeren 1939) forsvarede den 8. april 1954 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Experimental investi-
gations of the venous pressure. With special reference to the regulation 
of the circulation«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. 
E. Warburg og dr. med. E. Lundsgaard, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 12. april 1954. 
Cand. aet. Arne Jensen (eksamen i forsikringsvidenskab og statistik 
vinteren 1944) forsvarede den 29. april 1954 sin for erhvervelsen af den 
filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »A distribution model appli-
cable to economics«. På embeds vegne opponerede professor, dr. phil. 
A. H. Hald og lektor, dr. phil. G. Rasch, af tilhorerne professor, dr. 
polit. et oecon. F. Zeuthen og tekn. dr. Christian Jacobæus, Stockholm. 
Graden meddelt den 7. maj 1954. 
Cand. med. Erik Lykkegaard Nielsen (lægevidenskabelig embedsek­
samen sommeren 1943) forsvarede den 13. april 1954 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Undersøgelser over 
thyroxinets og væksthormonets virkning på væksten. Undersøgelser 
over arvelig dværgvækst hos mus XV«. På embeds vegne opponerede 
afdelingsforstander, dr. med. Chr. Hamburger og professor, dr. med. 
Tage Kemp, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 17. maj 1954. 
Cand. mag. William Miehelsen (skoleembedseksamen i dansk og latin 
vinteren 1939) forsvarede den 6. april 1954 sin for erhvervelsen af den 
filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Tilblivelsen af Grundtvigs 
historiesyn«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
Steffen Steffensen og dr. phil. Paul V. Rubow, af tilhorerne stiftsprovst, 
dr. theol. Henning Hoirup og sognepræst Kaj Thaning. Graden meddelt 
den 24. maj 1954. 
Cand. pharm. Jens Christian Gjaldbæk (farmaceutisk kandidateksa­
men 1939) forsvarede den 25. maj 1954 sin for erhvervelsen af den filo­
sofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Opløseligheden af gasser i 
vædsker«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Jannik 
Bjerrum og dr. phil. J. A. Christiansen, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 2. juni 1954. 
Cand. theol. Niels Knud Andersen (teologisk embedseksamen som­
meren 1942) forsvarede den 1. juni 1954 sin for erhvervelsen af den teo­
logiske doktorgrad skrevne afhandling: »Confessio Hafniensis. Den kø­
benhavnske bekendelse af 1530«. På embeds vegne opponerede profes­
sorerne, dr. theol. P. G. Lindhardt og dr. theol. Hal Koch, af tilhorerne 
professor, dr. theol. J. Oskar Andersen og sognepræst, dr. theol. E. 
Munch-Madsen. Graden meddelt den 4. juni 1954. 
Cand. theol. Christen Torben Christensen (teologisk embedseksamen 
sommeren 1946) forsvarede den 3. juni 1954 sin for erhvervelsen af den 
teologiske doktorgrad skrevne afhandling: »Logos og inkarnation. En 
studie i F. D. Maurice's teologi«. På embeds vegne opponerede profes­
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sorerne, dr. theol. Ilal Koch og dr. theol. K. E. Skydsgaard, af tilhorerne 
professor, dr. theol. P. G. Lindhardt og sognepræst Helge Dahn. Graden 
meddelt den 4. juni 1954. 
Cand. med. Ole Christensen (lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1937) forsvarede den 13. maj 1954 sin for erhvervelsen af den medi­
cinske doktorgrad skrevne afhandling: »Om tuberkelbacillers resistens­
udvikling under behandling af lungetuberkulose med streptomycin, 
PAS, Tb I og med nogle kombinationer af disse stoffer. En klinisk­
biologisk studie«. På embeds vegne opponerede professor, dr. med. K. 
A. Jensen og overlæge, dr. med. Kjeld Torning, af tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 14. juni 1954. 
Cand. med. Svend Ring Lyndrup (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1940) forsvarede den 20. maj 1954 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Faderskabsudelukkelse 
efter rhesus-blodtypesystemet«. På embeds vegne opponerede profes­
sorerne, dr. med. Tage Kemp og med. dr. Erik Wolff, af tilhørerne 
afdelingsforstander, dr. med. K. Henningsen og professor, dr. jur. E. 
Andersen. Graden meddelt den 14. juni 1954. 
Mag. scient. Aage Bohr (magisterkonferens i fysik 1946) forsvarede 
den 10. juni 1954 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad 
skrevne afhandling: »Rotational states of atomic nuclei«. På embeds 
vegne opponerede amanuensis, dr. phil. Stefan Rozental og professor, dr. 
phil. Chr. Møller, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 18. juni 1954. 
Cand. pharm. Viggo Sten Andersen (farmaceutisk kandidateksamen 
1937) forsvarede den 15. juni 1954 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Om brintoveriltets spaltning. Ferri-
saltkatalysen og kupri-ferrisaltkatalysen«. På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. phil. Jannik Bjerrum og dr. phil. J. A. Christiansen, 
af tilhørerne mag. scient. Jørgen Koefoed. Graden meddelt den 23. juni 
1954. 
c. 1954-55. 
I året 1954-55 har 39 ordinære promotioner fundet sted, idet der er 
tildelt 1 den juridiske, 22 den medicinske og 16 den filosofiske doktor­
grad. 
Cand. med. Georg Hasselbalch Stakemann (lægevidenskabelig embeds­
eksamen sommeren 1945). Afhandlingen »Undersøgelser over de strep­
tomycinresistente tuberkelbacillers oprindelse« udsendtes den 3. juni 
1954. Ved skrivelse af 3. maj 1954 fritoges doktoranden for det mundt­
lige forsvar på grund af sygdom. Graden blev meddelt den 13. septem­
ber 1954. 
Cand. med. Karl Andreas Teilmann (lægevidenskabelig embedseksa­
men vinteren 1941) forsvarede den 29. juni 1954 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Socialmedicinske 
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undersøgelser over legemlig sygdom og offentlig hjælp«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. E. Warburg og dr. med. P. 
Bonnevie, af tilhørerne amtslæge i Skanderborg, dr. med. Palle Wiin-
gård. Graden meddelt den 13. september 1954. 
Cand. med. Carl Deden (lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 
1937) forsvarede den 9. september sin for erhvervelsen af den medicinske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Cancer cells in urinary sediment«. På 
embeds vegne opponerede professor, dr. med. J. Engelbreth-Holm og 
overlæge, dr. med. Jens Nielsen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 11. oktober 1954. 
Cand. med. Bent Harvald (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1947) forsvarede den 23. september 1954 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Heredity in epilepsy. 
An electroencephalographic study of relatives of epileptics«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. Tage Kemp og dr. med. 
Mogens Fog, af tilhørerne overlæge, dr. med. H. P. Stubbe-Teglbjærg. 
Graden meddelt den 11. oktober 1954. 
Cand. med. Erik Andersson (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1947) forsvarede den 30. september 1954 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Ambulant behandling 
af asthma bronchiale med ACTH, cortison og hydrocortison«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. med. K. Brøchner-Mortensen 
og dr. med. Eggert Møller, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
11. oktober 1954. 
Cand. med. William Kiær (lægevidenskabelig embedseksamen vin­
teren 1940) forsvarede den 7. oktober 1954 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Belation of fibroadenoma-
tosis (»Chronic mastitis«) to cancer of the breast«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. J. Engelbreth-Holm og dr. med. E. 
Dahl-Iversen, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 11. oktober 
1954. 
Mag. art. Aage Henriksen (magisterkonferens 1947 nordisk filologi) 
forsvarede den 26. oktober 1954 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Kierkegaards romaner«. På embeds 
vegne opponerede professorerne Ejnar Thomsen og dr. phil. F. J. Bille­
skov Jansen, af tilhørerne cand. polyt. Erik Carstens og cand. mag. 
Arild Christensen. Graden meddelt den 1. november 1954. 
Cand. mag. Jørgen Prytz Johansen (skoleembedseksamen i fysik, 
matematik, kemi og astronomi vinteren 1937) forsvarede den 28. okto­
ber 1954 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne af­
handling: »The Maori and his religion«. På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. phil. Svend Pallis og Kaj Barr, af tilhørerne overin­
spektør ved Nationalmuseet, lektor, dr. phil. Kaj Birket-Smith. Graden 
meddelt den 1. november 1954. 
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Cand. med. Steen Johnsen (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1941) forsvarede den 14. oktober 1954 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Partiel nervedovhed hos 
born. En klinisk undersøgelse især med henblik på de ætiologiske fak­
torer«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. H. K. Kri­
stensen og dr. med. Tage Kemp, af tilhorerne overlæge, dr. med. Chr. 
Rojskjær, overlæge, dr. med. J. Falbe-Hansen, overlæge, dr. med. 
H. W. Ewertsen, dr. med. J. Arnvig og dr. phil. Svend Smith. Graden 
meddelt den 8. november 1954. 
Cand. med. Jørgen Balslev Jørgensen (lægevidenskabelig embedseksa­
men sommeren 1947) forsvarede den 21. oktober 1954 sin for erhvervel­
sen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »The Eskimo 
skeleton. Contributions to the physical anthropology of the aboriginal 
Greenlanders«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. 
Harald Okkels og dr. odont. P. O. Pedersen, af tilhørerne dr. med. Vilh. 
Moller-Christensen og stud. mag. Lizzi Norgård. Graden meddelt den 
8. november 1954. 
Cand. med. Hans Debes Joensen (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1939) forsvarede den 23. november 1954 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studier over bryst-
ernæringens udbredelse og betydning. Belyst på et materiale af 4948 
spædbørn fodt i ægteskab i Holbæk amt i årene 1939-42«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. P. Bonnevie og dr. med. P. 
Plum, af tilhørerne professor, dr. phil. Chr. Matras. Graden meddelt 
den 6. december 1954. 
Mag. scient. Erik Aaes-Jørgensen (magisterkonferens i biokemi fe­
bruar 1948) forsvarede den 2. december 1954 sin for erhvervelsen af den 
Filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »The role of fat in the diet 
of rats«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Hans 
Ussing og dr. phil. Henrik Dam, af tilhørerne professor, dr. techn. 
P. Soltoft. Graden meddelt den 10. december 1954. 
Mag. art. Adelheid Maria Bruhn Hoffmeyer (magisterkonferens 1936 
klassisk arkæologi) forsvarede den 2. november 1954 sin for erhvervel­
sen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Middelalderens 
tveæggede sværd«. På embeds vegne opponerede direktør, philos. dr. 
Sigurd Grieg, Lillehammer og professor, dr. phil. Aksel E. Christensen, 
af tilhorerne museumsinspektør, cand. mag. H. D. Schepelern. Graden 
meddelt den 13. december 1954. 
Cand. med. Christian Vilhelm Munthe Fog (lægevidenskabelig em­
bedseksamen sommeren 1946) forsvarede den 13. januar 1955 sin for 
erhvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Om 
reduktion af tarmfloraen, særlig med henblik på den præoperative 
behandling af patienter med lidelser i colon eller rectum«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. K. A. Jensen og dr. med. 
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Otto Mikkelsen, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 17. januar 
1955. 
Mag. art. Henrik Glahn (magisterkonferens i musikvidenskab sep­
tember 1945) forsvarede den 14. december 1954 sin for erhvervelsen af 
den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Melodistudier til den 
lutherske salmesangs historie fra 1524 til ca. 1600«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, fil. dr. Carl-Allan Moberg, Uppsala og dr. 
phil. Jens Peter Larsen, af tilhorerne professor, dr. phil. Nils Schiørring, 
mag. art. Soren Sørensen og mag. art. Ulrich Teuber. Graden meddelt 
den 24. januar 1955. 
Mag. art. Povl Hamburger (magisterkonferens i musikvidenskab 1928) 
forsvarede den 20. januar 1955 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Subdominante und Wechseldomi-
nante. Eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. Knud Jeppesen, Århus uni­
versitet, og dr. phil. Jens Peter Larsen, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 24. januar 1955. 
Cand. med. Flemming Quaade (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1948) forsvarede den 3. februar 1955 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Obese children. 
Anthropology and environment«. På embeds vegne opponerede profes­
sorerne, dr. med. Villars Lunn og dr. med. Preben Plum, af tilhorerne 
ingen. Graden meddelt den 21. februar 1955. 
Cand. med. Per Lous (lægevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1941) forsvarede den 10. februar 1955 sin for erhvervelsen af den medi­
cinske doktorgrad skrevne afhandling: »Kvantitative, kemiske bar-
bitursyrestudier hos mennesker«. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. med. K. O. Moller og dr. phil. Rich. Ege, af tilhorerne 
overlæge, dr. med. Carl Clemmesen og professor, dr. phil. Baggesgaard-
Rasmussen. Graden meddelt den 21. februar 1955. 
Mag. scient. Aage Lund (magisterkonferens 1934 i botanik) forsvarede 
den 22. februar 1955 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad 
skrevne afhandling: »Undersøgelser over gærsvampes økologi«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Øjvind Winge og dr. 
phil. Johs. Boye Petersen, af tilhørerne afdelingsbestyrer, dr. phil. 
H. L. Jensen. Graden meddelt den 2. marts 1955. 
Cand. mag. Jens Martinus Lyshede (skoleembedseksamen i fysik, 
matematik, kemi og astronomi 1935) forsvarede den 1. marts 1955 sin 
for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: 
»Hydrologic studies of Danish watercourses«. På embeds vegne oppone­
rede professorerne, A. E. Bretting og dr. phil. Niels Nielsen, af tilhorerne 
statsmetereolog I. Sestoft og dr. phil. S. A. Andersen. Graden meddelt 
den 9. marts 1955. 
Cand. med. Viggo Faber (lægevidenskabelig embedseksamen som­
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meren 1945) forsvarede den 17. februar 1955 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Streptokok-hyaluronidase 
and anti-streptokok-hyaluronidase (ASH)«. På embeds vegne oppone­
rede dr. med. K. Kaibak og professor, dr. med. K. Brøchner-Mortensen, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 21. marts 1955. 
Cand. med. Niels Erik Rud Haagensen (lægevidenskabelig embeds­
eksamen sommeren 1946) forsvarede den 10. marts 1955 sin for erhver­
velsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studies on 
obesity. With special reference to the synthesis of fat from carbohydra-
tes«. På embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. H. C. Hagedorn 
og professor, dr. med. E. Lundsgaard, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 21. marts 1955. 
Cand. med. Bjorn Sigurdsson (islandsk lægevidenskabelig embeds­
eksamen sommeren 1937) forsvarede den 15. marts 1955 sin for erhver­
velsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Immuno­
logicai studies on paratuberculosis«. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. med. Jul. Sigurjonsson og dr. med. K. A. Jensen, af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 21. marts 1955. 
Mag. scient. Jørgen Troels-Smith (magisterkonferens i geologi 1943) 
forsvarede den 14. april 1955 sin for erhvervelsen af den filosofiske dok­
torgrad skrevne afhandling: »Pollenanalytische Untersuchungen zu 
einigen schweizerischen Pfahlbauproblemen«. På embeds vegne oppo­
nerede statsmetereolog, dr. phil. Johannes Iversen og professor, dr. phil. 
Knud Jessen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 22. april 1955. 
Cand. med. Carl Peder Brendstrup (lægevidenskabelig embedseksa­
men sommeren 1938) forsvarede den 31. marts 1955 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Om ændringer i 
jern- og kobberindholdet i serum under infektion og om årsagen til 
disse ændringers opståen«. På embeds vegne opponerede docent, over­
læge, med. dr. C. B. Laurell, Malmø og professor, dr. phil. Rich. Ege, af 
tilhorerne ingen. Graden meddelt den 2. maj 1955. 
Cand. med. Knud Henning Olesen (lægevidenskabelig embedseksa­
men sommeren 1945) forsvarede den 5. april 1955 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Mitral stenosis. A 
follow-up of 351 patients«. På embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. med. E. Warburg og dr. med. E. Husfeldt, af tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 2. maj 1955. 
Holger Munk forsvarede den 19. april 1955 sin for erhvervelsen af den 
filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Rytterbonden. En land­
brugs- og kulturhistorisk studie fra Vordingborg rytterskole 1718-1768«. 
På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Sven Henningsen 
og dr. phil. Astrid Friis, af tilhørerne dr. phil. F. Skrubbeltrang, dr. 
phil. Axel Garboe og professor, dr. theol. R. Prenter. Graden meddelt 
den 9. maj 1955. 
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Mag. art. Karl O. Christiansen (magisterkonferens i filosofi 1937) for­
svarede den 18. april 1955 sin for erhvervelsen af den juridiske doktor­
grad skrevne afhandling: »Landsvigerkriminaliteten i sociologisk be­
lysning«. På embeds vegne opponerede folketingets ombudsmand, pro­
fessor, dr. jur. Stephan Hurwitz og professor, dr. jur. W. E. von Eyben, 
af tilhørerne overlæge, dr. med. Georg K. Stiirup. Graden meddelt den 
11. maj 1955. 
Cand. polyt. Anders Kjær (polyteknisk eksamen, fabriksingeniør 
1943) forsvarede den 26. maj 1955 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Bidrag til 5(4)-imidazolonernes kemi«. 
På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. A. Langseth og 
dr. phil. K. A. Jensen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 3. juni 
1955. 
Cand. med. Folke Tudvad (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1941) forsvarede den 12. maj 1955 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Undersøgelser over blod­
sukker og sukkerudskillelse hos præmature«. På embeds vegne oppone­
rede lektor, dr. med. Poul Kruhoffer og professor, dr. med. P. Plum, af 
tilhørerne overlæge, dr. med. Jørgen Vesterdal. Graden meddelt den 
27. juni 1955. 
Cand. med. Finn Fischer (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1947) forsvarede den 17. maj 1955 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Cortocotropin and corti-
sone in rheumatoid arthritis. Clinical and experimental investigations«. 
På embeds vegne opponerede dr. med. K. Kaibak og professor, dr. 
med. K. Brøchner-Mortensen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
27. juni 1955. 
Cand. med. Ejgil Bojesen (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1944) forsvarede den 24. maj 1955 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Den tubulære saltvands-
resorption«. På embeds vegne opponerede direktør, dr. med. Jens Bing 
og professor, dr. med. E. Lundsgaard, af tilhørerne lektor, dr. med. 
Poul Kruhoffer. Graden meddelt den 27. juni 1955. 
Cand. med. Erik Pedersen (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1943) forsvarede den 9. juni 1955 sin for erhvervelsen af den me­
dicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studies on manifestations 
of transmitted mouse leukaemia«. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. med. Tage Kemp og dr. med. J. Engelbreth-Holm, af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 27. juni 1955. 
Cand. med. Knud Olaf Petersen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1944) forsvarede den 14. juni 1955 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Precancerous changes of 
the cervical epithelium in relation to manifest cervical carcinoma. 
Clinical and histologicai aspects«. På embeds vegne opponerede pro­
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fessorerne, dr. med. Jens Nielsen og dr. med. J. Engelbreth-Holm, af 
tilhorerne dr. med. W. Røjel. Graden meddelt den 27. juni 1955. 
Cand. aet. Thoger Busk (kandidat i forsikringsvidenskab og statistik 
sommeren 1941) forsvarede den 21. juni 1955 sin for erhvervelsen af 
den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »On some general types 
of polynomials in one, two or in variables«. På embeds vegne opponerede 
professorerne dr. phil. J. F. Steffensen og W. Simonsen, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 29. juni 1955. 
Dr. med. Viggo Oram (medicinsk doktorgrad 1952, Århus) forsvarede 
den 23. juni 1955 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad 
skrevne afhandling: »The cytoplasmic basophilic substance of the 
exocrine pancreatic cells. An experimental, histologicai and densito-
metric study«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
H. V. Brøndsted og Lårus Einarson, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 1. juli 1955. 
Mag. art. Vagn Lundgaard Simonsen (magisterkonferens februar 
1945 i alm. og sammenlign, litteraturhistorie) forsvarede den 23. juni 
1955 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhand­
ling: »Kildehistoriske studier i Anders Arreboes forfatterskab«. På 
embeds vegne opponerede professorerne Ejnar Thomsen og dr. phil. 
F. J. Billeskov Jansen, af tilhorerne professor, dr. phil. L. L. Hammerich 
og professor, dr. phil. Arthur Arnholtz. Graden meddelt den 8. juli 
1955. 
Mag. art. Erik Harald Bach (magisterkonferens i historie 1940) for­
svarede den 28. juni 1955 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktor­
grad skrevne afhandling: »La cité de Génes au XII e siécle«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. Astrid Friis og dr. phil. Aksel 
E. Christensen, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 8. juli 1955. 
Dr. odont. Bodil Schmidt-Nielsen (odontologisk doktorgrad oktober 
1946). Afhandlingen »Urea excretion in kangaroo rats and white rats« 
i forbindelse med 4 tidligere offentliggjorte afhandlinger antoges af 
fakultetet til forsvar for den filosofiske doktorgrad den 3. juni 1954. 
Efter fakultetets indstilling i skrivelse af 11. maj 1955 bifaldt universi­
tetets rektor under 23. maj 1955 i henhold til § 9 i kgl. anordning af 
13. oktober 1927, at den mundtlige forsvarshandling kunne bortfalde. 
Graden meddelt den 29. august 1955. 
d. 1955-56. 
I året 1955-56 har 34 ordinære promotioner fundet sted, idet der er 
tildelt 1 den statsvidenskabelige, 24 den medicinske og 9 den filosofiske 
doktorgrad. 
Cand. med. Niels Jorgen Eric Thing (lægevidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1944) forsvarede den 28. april 1955 sin for erhvervel­
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sen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Undersøgelser 
over forholdet mellem intermedin og corticotropin«. På embeds vegne 
opponerede afdelingsforstander, dr. med. Chr. Hamburger og professor, 
dr. med. E. Lundsgaard, af tilhorerne docent, med. dr. Sven Johnsson. 
Graden meddelt den 12. september 1955. 
Cand. med. Hans Christian Emil Engell (lægevidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1946) forsvarede den 30. juni 1955 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Cancer cells in the 
circulating blood. A clinical study on the occurrence of cancer cells in 
the peripheral blood and in venous blood draining the tumour area at 
operation«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. Fr. 
Therkelsen og dr. med. J. Engelbreth-Holm, af tilhorerne overlæge, dr. 
med. M. Andreasen og professor, dr. med. Otto Mikkelsen. Graden med­
delt den 12. september 1955. 
Cand. med. Inger-Louise Marner (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1946) forsvarede den 8. september 1955 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Lipoproteins in serum 
from normal persons and from patients with chronic liver diseases. 
Fractionation of proteins by means of the Tiselius electrophoresis 
apparatus«. På embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. Mogens 
Faber og cand. med. Niels Harboe, af tilhorerne ingen. Graden meddelt 
den 3. oktober 1955. 
Cand. med. Knud Raby (lægevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1940) forsvarede den 13. september 1955 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Kliniske og experimentelle 
undersøgelser over antabus-alkoholreaktionen«. Pa embeds vegne oppo­
nerede professor, dr. med. K. O. Moller og laboratoriechef, dr. med. 
Erik Jacobsen, af tilhorerne dr. pharm. Jens Hald. Graden meddelt den 
3. oktober 1955. 
Cand. med. Preben Thestrup Andersen (lægevidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1945) forsvarede den 15. september 1955 sin for er­
hvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »En 
klinisk undersøgelse over luxatio patellae med særligt henblik på de 
dysplastiske forandringer i knæleddet, og en efterundersøgelse af et be­
handlet materiale«. Pa embeds vegne opponerede professor, dr. med. E. 
Dahl-Iversen og overlæge, dr. med. Arne Bertelsen, af tilhorerne fhv. 
overlæge, dr. med. P. G. K. Benzon. Graden meddelt den 3. oktober 
1955. 
Cand. med. Carl Frederik Bisgaard-Frantzen (lægevidenskabelig em­
bedseksamen vinteren 1941) forsvarede den 22. september 1955 sin for 
erhvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Om 
virkningen af splanchnicectomi på ventriklens funktion«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. Rich. Ege og dr. med. E. Dahl-
Iversen, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 3. oktober 1955. 
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Cand. med. Annalise Dupont (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1944) forsvarede den 29. september 1955 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Bacteriological, 
clinical and epidemiological studies on epidemic infantile diarrhoea. 
With special reference to escherichia coli (0 111 :B 4 and 0 55 :B 5)«. På 
embeds vegne opponerede professor, dr. med. P.Plum og afdelings­
forstander, dr. med. Martin Kristensen, af tilhorerne afdelingsforstan­
der, dr. med. Fritz Kauffmann. Graden meddelt den 3. oktober 1955. 
Cand. med. Aksel Karl Frederik Jacobsen (lægevidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1942) forsvarede den 6. oktober 1955 sin for erhvervel­
sen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Om småcystiske 
ovarier. En klinisk efterundersøgelse af 341 patienter, specielt med hen­
blik på værdien af operative indgreb«. På embeds vegne opponerede 
overlæge, dr. med. Valdemar Madsen og professor, dr. med. E. Rydberg, 
af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 24. oktober 1955. 
Cand. med. Poul Martin Moller (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1949) forsvarede den 13. oktober sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »The pressure in the orbit«. 
På embeds vegne opponerede 1. reservelæge, dr. med. A. Tybjærg 
Hansen og professor, dr. med. Holger Ehlers, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 24. oktober 1955. 
Cand. mag. et mag. scient. Erik Sparre Andersen (skoleembedseksa­
men i matematik, fysik, kemi og astronomi og magisterkonferens i 
matematik 1943) forsvarede den 25. oktober 1955 sin for erhvervelsen 
af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Fluktuationer af 
summer af stokastiske variable« i forbindelse med 5 tidligere offentlig­
gjorte afhandlinger. På embeds vegne opponerede professorerne W. 
Simonsen og dr. phil. Borge Jessen, af tilhorerne dr. polit. Paul Johan­
sen. Graden meddelt den 2. november 1955. 
Cand. mag. Erik Carl Armand Rasmussen (skoleembedseksamen i 
historie, dansk, tysk 1942) forsvarede den 27. oktober 1955 sin for er­
hvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Kurant­
bankens forhold til staten 1737-73«. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. phil. Povl Bagge og dr. phil. Astrid Friis, af tilhorerne 
ingen. Graden meddelt den 17. november 1955. 
Cand. med. Jørgen Hess Thaysen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1947) forsvarede den 20. oktober 1955 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Sekretionsstudier. 
Nogle sammenlignende betragtninger over sved-, spyt-, tåre- og pan-
creassekretionen«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
Hans H. Ussing og dr. med. E. Lundsgaard, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 21. november 1955. 
Cand. polyt. Jens Ottosen (polyteknisk eksamen 1937, fabriksingeniør) 
forsvarede den 17. november 1955 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
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doktorgrad skrevne afhandling: »On the age of human white cells in 
peripheral blood«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. 
George Hevesy og dr. phil. Hans Ussing, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 25. november 1955. 
Cand. med. Claus Jessen (lægevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1948) forsvarede den 29. november 1955 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Luftbårne mikroorganis­
mer. Forekomst og bekæmpelse«. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. med. P. Bonnevie og dr. med. H. C. A. Lassen, af til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 12. december 1955. 
Mag. art. Jørgen Læssoe (Magisterkonferens 1948, (semitisk filologi 
(assyriologi)). Afhandlingen: »Studies on the Assyrian ritual and series 
bit rimki« antoges den 6. juni 1955 til forsvar for doktorgraden. Efter 
fakultetets indstilling bifaldt Konsistorium under 4. januar 1956, at det 
mundtlige forsvar kunne bortfalde. Graden meddelt den 16. januar 
1956. 
Chief botanist Alf Erling Porsild. Afhandlingen: »The vascular piants 
of the Western Canadian arctic archipelago« antoges af fakultetet til 
forsvar for den filosofiske doktorgrad den 22. marts 1955. Efter fakul­
tetets indstilling i skrivelse af 11. maj 1955 bifaldt universitetets rektor 
under 23. maj 1955, at det mundtlige forsvar kunne bortfalde. Graden 
meddelt den 1. februar 1956. 
Cand. med. Gregers Segelcke Thomsen (lægevidenskabelig embeds­
eksamen sommeren 1941) forsvarede den 22. november 1955 sin for 
erhvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Hiatus 
hernia in children. A radiologic-clinical study comprising 58 cases«. På 
embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. E. Husfeldt og dr. 
med. P. Flemming Møller, at tilhørerne ingen. Graden meddelt den 6. 
februar 1956. 
Cand. med. Niels Hvid (lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 
1946) forsvarede den 15. december 1955 sin for erhvervelsen af den me­
dicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Microbiological and hvgienic 
studies on underground water in Sjælland«. På embeds vegne oppone­
rede afdelingsbestyrer dr. agro. H. L. Jensen og professor, dr. med. P. 
Bonnevie, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 6. februar 1956. 
Cand. med. Hans Nieolaj Kjeldsen Graudal (lægevidenskabelig em­
bedseksamen vinteren 1946) forsvarede den 12. januar 1956 sin for er­
hvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »LTnder-
søgelser over bevægelige streptokokker«. Pa embeds vegne opponerede 
afdelingsforstander, dr. med. Knud Skadhauge og professor, dr. med. 
K. A. Jensen, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 6. februar 1956. 
Cand. med. Ingrid Gilg (lægevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1942) forsvarede den 19. januar 1956 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Kliniske undersøgelser over 
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Boecks sarcoid (sarcoidose). Behandling og forlob«. På embeds vegne 
opponerede professorerne dr. med. P. V. Marcussen og dr. med. H. Haxt­
hausen, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 6. februar 1956. 
Cand. med. Hans Erik Leschly Jacobsen (lægevidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1945) forsvarede den 2. februar 1956 sin for er­
hvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Under­
søgelser over hud- og muskeltemperaturen under arbejde hos patienter 
med perifere arterielle sygdomme«. På embeds vegne opponerede over­
læge, dr. med. T. Geill og professor, dr. med. K. Brøchner-Mortensen, af 
tilhorerne ingen. Graden meddelt den 6. februar 1956. 
Cand. mag. Aage Schiøttz-Christensen (skoleembedseksamen i dansk, 
tysk sommeren 1930) forsvarede den 7. februar 1956 sin for erhvervelsen 
af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Om sammenhængen 
i Johannes V. Jensens forfatterskab«. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne Ejnar Thomsen og dr. phil. F. J. Billeskov Jansen, af til­
horerne professor, dr. phil. F. Brandt, lektor, dr. phil. Mogens Pihl, 
lektor Oluf Friis, mag. art. Emil Frederiksen og cand. mag. Victor 
Bloch. Graden meddelt den 20. februar 1956. 
Cand. oecon. Poul Nørregaard Rasmussen (økonomisk kandidat­
eksamen sommeren 1947) forsvarede den 23. februar 1956 sin for er­
hvervelsen af den statsvidenskabelige doktorgrad skrevne afhandling: 
»Studies in inter-sectoral relations«. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. philos. Trygve Haavelmo og dr. polit. et oecon. F. 
Zeuthen, af tilhorerne professor, dr. polit. Jørgen Pedersen, kontorchef 
cand. polit. Kjeld Bjerke og lektor, dr. phil. Arne Jensen. Graden med­
delt den 2. marts 1956. 
Cand. med. Ejnar Gadborg (lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1945) forsvarede den 9. februar 1956 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Om melallergi«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. P. Bonnevie og dr. med. Eg­
gert Møller, af tilhorerne dr. med. Kaj Baagøe og dr. med. Michael 
Schwartz. Graden meddelt den 5. marts 1956. 
Cand. med. Poul Stoksted (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1942) forsvarede den 16. februar 1956 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Rhinomanometriske næse-
funktionsundersøgelser«. På embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. med. H. K. Kristensen og dr. med. E. Lundsgaard, af tilhorerne 
ingen. Graden meddelt den 5. marts 1956. 
Cand. med. Mogens Glahn (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1942) forsvarede den 21. februar 1956 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Actinomycosis cervico-
facialis«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. E. 
Husted og dr. med. Fr. Therkelsen, af tilhørerne tandlæge Holger 
Glahn. Graden meddelt den 5. marts 1956. 
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Cand. med. Svend Georg Johnsen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1949) forsvarede den 8. marts 1956 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Dystrophia adiposogeni-
tales. En nosografisk studie baseret på en efterundersøgelse af fede, 
feminine drenge«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. 
P. Plum og dr. med. Eggert Moller, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 9. april 1956. 
Cand. med. Henning Schmidt (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1948) forsvarede den 15. marts 1956 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Cardiolipin antigen. En 
oversigt«. På embeds vegne opponerede afdelingsforstander, dr. med. 
Alice Reyn og professor, dr. med. P. Bonnevie, af tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 9. april 1956. 
Mag. scient. Nils Tyge Andresen (Magisterkonferens 1942 (Zoologi)) 
forsvarede den 19. april 1956 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Cytologicai investigations on the giant 
amoeba Chaos Chaos L«. På embeds vegne opponerede afdelingsfor­
stander, dr. phil. Heinz Holter og professor, dr. phil. H. V. Brøndsted, af 
tilhorerne ingen. Graden meddelt den 28. april 1956. 
Cand. polyt. Vagn Moller (polyteknisk eksamen 1943, kemiingeniør) 
forsvarede den 31. maj 1956 sin for erhvervelsen af den filosofiske dok­
torgrad skrevne afhandling: »Bidrag til den biokemiske inddeling af 
enterobacteriaceae«. På embeds vegne opponerede afdelingsforstander, 
dr. phil. Martin Kristensen og professor, dr. phil. H. Ussing, af til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 8. juni 1956. 
Cand. med. Hans Henrik Seedorff (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1948) forsvarede den 7. juni 1956 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Spermapepsinundersøgel-
ser i relation til den kliniske fertilitetsbedommelse«. På embeds vegne 
opponerede afdelingsleder, dr. phil. Frank Lundquist og professor, dr. 
phil. Rich. Ege, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 19. juni 1956. 
Cand. med. Ove Nygaard Jespersen (lægevidenskabelig embedseksa­
men sommeren 1942) forsvarede den 14. juni 1956 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Breast cancer and 
leukaemia in two inbred mouse strains and their hybrids«. På embeds 
vegne opponerede overlæge, dr. med. Johs. Clemmesen og professor, dr. 
med. Tage Kemp, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 19. juni 1956. 
Cand. med. Vagn Christensen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1950) forsvarede den 19. juni 1956 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Boligforhold og borne-
svgelighed. En undersøgelse af hospitalsindlæggelser under forskellige 
boligforhold«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. P. 
Bonnevie og dr. med. P. Plum, af tilhørerne lektor, cand. oecon. Torben 
Agersnap. Graden meddelt den 19. juni 1956. 
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Cancl. mag. et mag. scient. Olaf Pedersen (skoleembedseksamen og 
magisterkonferens i teoretisk fysik, matematisk kemi, astronomi 1943) 
forsvarede den 28. juni 1956 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Nicole Oresme og hans naturviden-
sofiske system«. På embeds vegne opponerede professor, dr. phil. Povl 
Johannes Jensen og lektor, dr. phil. Mogens Pihl, af tilhørerne professor, 
dr. phil. L. L. Hammerich, professor, dr. phil. Søren Holm og lektor, dr. 
phil. H. Roos. Graden meddelt den 6. juli 1956. 
e. 1956-57. 
I året 1956-57 har 40 ordinære promotioner fundet sted, idet der er 
tildelt 1 den juridiske, 1 den statsvidenskabelige, 26 den medicinske og 
12 den filosofiske doktorgrad. 
Cand. med. Erik Gotfred Christiansen (lægevidenskabelig embedseksa­
men vinteren 1952) forsvarede den 28. juni 1956 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »The correlation be-
tween variations in the amount of estrogens and cholinesterase activity 
in human serum«. På embeds vegne opponerede afdelingsforstander, 
dr. med. Chr. Hamburger og professor, dr. med. E. Rydberg, af tilhø­
rerne ingen. Graden meddelt den 10. september 1956. 
Fil. lic. Søren Egerod (licentiatgrad januar 1952) forsvarede den 3. 
juli 1956 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne af­
handling: »The Lungtu Dialect«. På embeds vegne opponerede professo­
rerne, dr. phil. Kaare Grønbeck og dr. phil. L. Hjelmslev, af tilhørerne 
professor D. Carr, University of California, universitetsstipendiat H. 
Henne, Oslo universitet og sekretær, cand. jur. P. Thott-Hansen. Gra­
den meddelt den 17. september 1956. 
Dr. techn. Martin Jensen (teknisk doktorgrad 1954) forsvarede den 
11. september 1956 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad 
skrevne afhandling: »The aerodynamics of locust flight«. På embeds 
vegne opponerede dr. phil. T. Weiss-Fogh og professor, dr. phil. Jacob 
Nielsen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 19. september 1956. 
Cand. med. Michael Pers (lægevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1947) forsvarede den 13. september 1956 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Pato-fysiologiske 
forhold efter ureterocoliske anastomoser. En oversigt over experimen-
telle studier«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. E. 
Dahl-Iversen og dr. med. E. Lundsgaard, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 24. september 1956. 
Cand. med. Ida Orskou (lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 
1948) forsvarede den 27. september 1956 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Om Klebsiella. En oversigt. 
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På embeds vegne opponerede afdelingsforstander, dr. med. F. Kauff-
mann og professor, dr. med. K. A. Jensen, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 6. oktober 1956. 
Cand. med. Frits Or skov (lægevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1948) forsvarede den 2. oktober 1956 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Escherichia coli. Om type­
bestemmelse, specielt med henblik på stammer fra infantil diarrhoea. 
En oversigt.« På embeds vegne opponerede afdelingsforstander, dr. 
med. F. Kauffmann og professor, dr. med. K. A. Jensen, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 10. oktober 1956. 
Cand. med. Frits Reinhardt Mathiesen (lægevidenskabelig embedsek­
samen sommeren 1947) forsvarede den 4. oktober 1956 sin for erhvervel­
sen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Hernia umbilica-
lis adultorum, kliniske studier over hyppighed og nogle ætiologiske 
faktorer baseret på en personlig undersøgelse af 10.000 hospitalspatien-
ter samt en undersøgelse af 8.948 sessionsdeltagere«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. Fr. Therkelsen og dr. med. E. Dahl-
Iversen, af tilhørerne sessionslæge Gudm. Funding. Graden meddelt 
den 13. oktober 1956. 
Cand. med. Sten Camillus Miitlertz (lægevidenskabelig embedseksa­
men sommeren 1947) forsvarede den 11. oktober 1956 sin for erhvervel­
sen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Mechanism of 
activation and effect of plasmin in blood«. På embeds vegne opponerede 
dr. phil. Tage Astrup og professor, dr. phil. Rich. Ege, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 30. oktober 1956. 
Cand. med. Erik Hatkier (lægevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1949) forsvarede den 18. oktober 1956 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Behandling af nyretuber­
kulose med kemoterapeutica. En klinisk studie over patienter med tu-
berkelbaciluri«. På embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. Jo­
hannes Meyer og professor, dr. med. E. Dahl-Iversen, af tilhørerne over­
læge, dr. med. Hans Thomsen, Juelsminde og professor med. dr. E. J. 
Ljunggren, Gøteborg. Graden meddelt den 2. november 1956. 
Mag. scient. Torben Huns (magisterkonferens i fysik januar 1943) for­
svarede den 30. oktober 1956 sin for erhvervelsen af den filosofiske dok­
torgrad skrevne afhandling: »Uelastiske atomkernesammenstød med 
ren elektrisk vekselvirkning«. På embeds vegne opponerede professo­
rerne, dr. phil. J. K. Bøggild og dr. phil. Aage Bohr, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 7. november 1956. 
Mag. art. Kristian Holt Hansen (magisterkonferens 1927 i psykologi) 
forsvarede den 29. oktober 1956 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »After-efTects in the behaviour of mice«. 
På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. P. Brandt Reh-
berg og E. Tranekjær Rasmussen, af tilhørerne professor, dr. phil. 
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L. L. Hammerich, lektor, dr. phil. G. Rasch og seminarielærer, cand. 
psych. K. B. Madsen. Graden meddelt den 19. november 1956. 
Cand. med. Bent Julius Friis-IIansen (lægevidenskabelig embedsek­
samen vinteren 1945) forsvarede den 8. november 1956 sin for erhver­
velsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Changes in 
body water compartments during growth«. På embeds vegne opponerede 
overlæge, lektor, dr. med. Jørgen Vesterdal og professor, dr. med. E. 
Lundsgaard, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 19. november 1956. 
Cand. med. Hemming Engelund Poulsen (lægevidenskabelig embeds­
eksamen sommeren 1947) forsvarede den 15. november 1956 sin for er­
hvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Urin­
syre, xantin og hypoxantin. En biokemisk-farmakologisk studie«. På 
embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. K. Brøchner-Morten-
sen og dr. phil. Rich. Ege, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 3. 
december 1956. 
Cand. med. Flemming Jens Lund (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1947) forsvarede den 20. november 1956 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Forekomsten af 
kemoresistente stafylokokker på hospitalsafdelinger.« På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. P. Bonnevie og dr. med. K. A. Jen­
sen, af tilhorerne mag. scient. T. Vinzents Nielsen og cand. med. Viggo 
Esmann. Graden meddelt den 3. december 1956. 
Cand. theol. Gustav Scherz (tysk teologisk absolutorium 1921) for­
svarede den 6. december 1956 sin for erhvervelsen af den lilosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Vom Wege Niels Stensens. Beitråge 
zu seiner naturwissensehaftlichen Entwicklung« i forbindelse med det 
tidligere offentliggjorte værk: »Nicolai Stenonis Epistolae«, 1952. På 
embeds vegne opponerede dr. phil. Axel Garboe og professor, dr. phil. 
R. Spårck, af tilhorerne dr. phil. Heinrich Roos. Graden meddelt den 
14. december 1956. 
Cand. med. Lis Zachariae (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1946) forsvarede den 6. december 1956 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Hydrocortisons lokale 
virkning på bindevæv. En oversigt over eksperimentelle og kliniske 
arbejder.« På embeds vegne opponerede dr. med. G. Asboe Hansen og 
professor, dr. med. E. Dahl-Iversen, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 14. december 1956. 
Cand. mag. Erna Bach (skoleembedseksamen i kemi, matematik, 
fysik, astronomi sommeren 1928) forsvarede den 13. december 1956 sin 
for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »The 
agaric pholiota aurea. Physiology and ecology«. På embeds vegne oppo­
nerede professorerne, fil. dr. Elias Melin og dr. phil. Detlev Muller, af 
tilhørerne professor N. F. Buchwald og dr. phil. Morten Lange. Graden 
meddelt den 21. december 1956. 
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Cand. med. Kay Carl Hyllested (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1946) forsvarede den 20. december 1956 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Disseminated 
sclerosis in Denmark. Prevalence and geographical distribution«. På 
embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. Torben Fog og professor, 
dr. med. Mogens Fog, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 3. januar 
1957. 
Cand. med. Erik Freiesleben (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1943) forsvarede den 17. januar 1957 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Erythroblastosis foetalis. 
A study of the relation to the history and the antibody titre.« På em­
beds vegne opponerede afdelingsforstander, dr. med. V. Friedenreich 
og professor, dr. med. Mogens Ingerslev, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 8. februar 1957. 
Cand. med. Doras Thue Poulsen (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1941) forsvarede den 29. januar 1957 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Kuldioxydets anæste-
serende og lungeødemfremkaldende virkning.« På embeds vegne oppo­
nerede direktor, dr. med. Jens Bing og professor, dr. med. K. O. Moller, 
af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 8. februar 1957. 
Cand. med. Bent Saugman (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1947) forsvarede den 7. februar 1957 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Let diffusible anjoners 
udskillelse i pattedyrsnyren«. På embeds vegne opponerede afdelings­
læge, dr. med. Tage Hilden og professor, dr. med. E. Lundsgaard, af 
tilhorerne ingen. Graden meddelt den 19. februar 1957. 
Cand. med. Asger Pedersen (lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1946) forsvarede den 21. februar 1957 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »The venous pressure in 
the pulmonary circulation, measured by the indirect method during 
cardiac catheterization. The practical value of this method in examina-
tion of patients with pulmonary hypertension in acquired heart disease«. 
På embeds vegne opponerede reservelæge dr. med. Henning Gotzsche 
og professor, dr. med. E. Warburg, af tilhorerne ingen. Graden meddelt 
den 5. marts 1957. 
Cand. med. Leif Klinken-Rasmussen (lægevidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1950) forsvarede den 14. februar 1957 sin for erhver­
velsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Hair cycle 
and experimental carcinogenesis in mouse skin«. På embeds vegne 
opponerede amanuensis, lektor, dr. med. Erik Andreasen og professor, 
dr. med. J. Engelbreth-Holm, af tilhørerne cand. med. et chir. Kirsten 
Borum. Graden meddelt den 6. marts 1957. 
Mag. scient. Aksel Nørvang (magisterkonferens maj 1940 i geologi) 
forsvarede den 26. februar 1957 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
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doktorgrad skrevne afhandling: »The Foraminifera of the lias series in 
Jutland, Denmark«. På embeds vegne opponerede museumsinspektør, 
dr. phil. Johs. Troelsen og professor, dr. phil. Chr. Poulsen, af tilho­
rerne ingen. Graden meddelt den 6. marts 1957. 
Cand. med. Kaj Zilstorff-Pedersen (lægevidenskabelig embedseksa­
men sommeren 1947) forsvarede den 28. februar 1957 sin for erhvervel­
sen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Kvantitative 
undersøgelser af lugtesansen. Tillige med nogle kliniske og experimen-
telle undersøgelser af lugtesansen hos mennesket«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. med. Fritz Buchthai og dr. med. H. K. 
Kristensen, af tilhørerne overlæge N. Rh. Blegvad. Graden meddelt 
den 8. marts 1957. 
Cand. med. Carl Einer Gudbjerg (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1946) forsvarede den 7. marts 1957 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Bronchiectasis. Radio­
logicai diagnosis and prognosis after operative treatment«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. P. Flemming Møller og dr. 
med. E. Husfeldt, af tilhorerne afdelingslæge, dr. med. Jens L. Hansen. 
Graden meddelt den 18. marts 1957. 
Cand. med. Carsten Mandrup Smidt (lægevidenskabelig embedseksa­
men vinteren 1943) forsvarede den 14. marts 1957 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Lungecancerens 
diagnose. En vurdering af de diagnostiske methoder til bekræftelse eller 
afkræftelse af mistanke om lungecancer belyst ved undersøgelse af 1013 
patienter henvist til ambulant thoraxkirurgisk undersøgelse«. På em­
beds vegne opponerede overlæge, dr. med. Tage Kjær og professor, dr. 
n ed. E. Husfeldt, af tilhørerne dr. med. H. Rahbæk Sørensen og fhv. 
overlæge, dr. med. A. Rischel. Graden meddelt den 4. april 1957. 
Cand. mag. Jørgen Peter Andersen (skoleembedseksamen i dansk og 
fransk vinteren 1937) forsvarede den 28. marts 1957 sin for erhvervelsen 
af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Nis Petersen. Studier 
over hans liv og livssyn«. På embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. phil. F. J. Billeskov Jansen og dr. phil. Paul V. Rubow, af tilhø­
rerne professor, dr. phil. Franz From og adjunkt, cand. mag. Kirsten 
Roder. Graden meddelt den 22. maj 1957. 
Cand. med. Nils Rudolf Keiding (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1947) forsvarede den 9. maj 1957 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Protein-bound carbo-
hydrates and proteins of serum from diabetic patients and the relation 
of the late diabetic manifestations«. På embeds vegne opponerede over­
læge, dr. med. Mogens Faber og professor, dr. phil. Rich. Ege, af til­
horerne ingen. Graden meddelt den 3. juni 1957. 
Cand. med. Fritz Fuehs (svensk lægevidenskabelig embedseksamen 
1944, dansk 1945) forsvarede den 16. maj 1957 sin for erhvervelsen af den 
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medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studies on the passage of 
phosphate between mother and foetus in the guinea pig«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. Ebbe Brandstrup og dr. med. 
E. Lundsgaard, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 3. juni 1957. 
Cand. mag. Erik Gotfred Jørgensen (skoleembedseksamen i naturhi­
storie og geografi vinteren 1945) forsvarede den 29. maj 1957 sin for 
erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Diatom 
periodicity and silicon assimilation. Experimental and ecological inve-
stigations«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. E. 
Steemann Nielsen og dr. phil. Detlev Muller, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 6. juni 1957. 
Mag. scient. Peter Naur (magisterkonferens i astronomi september 
1949) forsvarede den 4. juni 1957 sin for erhvervelsen af det filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Minor planet 51 Nemausa and the 
fundamental system of declinations«. På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. phil. B. Stromgren og dr. phil. Einar Andersen, af til­
horerne ingen. Graden meddelt den 12. juni 1957. 
Cand. mag. Axel Christian Klixbiill Jørgensen (skoleembedseksamen i 
kemi, matematik, fysik, astronomi vinteren 1954) forsvarede den 6. 
juni 1957 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne af­
handling: »Energy levels of complexes and gaseous ions«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. Aage Bohr og dr. phil. Jannik 
Bjerrum, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 14. juni 1957. 
Cand. med. Peder Georg Helms (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1946) forsvarede den 23. maj 1957 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Investigations into 
tuberculosis at Angmagssalik«. På embeds vegne opponerede overlæge, 
dr. med. Kjeld Torning og professor, dr. med. K. A. Jensen, af tilho­
rerne overlæge, dr. med. Carsten M. Smidt. Graden meddelt den 17. 
juni 1957. 
Cand. med. Vagn Ronnov-Jessen (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1949) forsvarede den 28. maj 1957 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Behandling af hyper-
tensio arterialis med ganglieblokerende midler. En klinisk og eksperi­
mentel studie«. På embeds vegne opponerede direktør, dr. med. Jens 
Bing og professor, dr. med. E. Warburg, af tilhorerne afdelingslæge, dr. 
med. Tage Hilden. Graden meddelt den 24. juni 1957. 
Cand. polit. Poul Winding (statsvidenskabelig eksamen sommeren 
1940) forsvarede den 17. juni 1957 sin for erhvervelsen af den statsvi­
denskabelige doktorgrad skrevne afhandling: »Some aspects of the 
acceleration principle«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. 
polit. Carl Iversen og dr. phil. A. H. Hald, af tilhorerne professor, dr. 
oecon. Kjeld Philip og docent, ekon. dr. Arne Rasmussen. Graden med­
delt den 25. juni 1957. 
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Cancl. jur. Knud Waaben (juridisk embedseksamen sommeren 1947) 
forsvarede den 18. juni 1957 sin for erhvervelsen af den juridiske dok­
torgrad skrevne afhandling: »Det kriminelle forsæt«. På embeds vegne 
opponerede professor, dr. jur. Stephan Hurwitz og professor, dr. jur. 
W. E. von Eyben, af tilhørerne landsdommer P. M. Sachs. Graden 
meddelt den 25. juni 1957. 
Cand. med. Knud Faaborg-Andersen (lægevidenskabelig embedseksa­
men sommeren 1940) forsvarede den 13. juni 1957 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Electromyographic 
investigation of intrinsic laryngeal muscles in humans«. På embeds 
vegne opponerede professorerne dr. med. F. Buchthai og dr. med. H. K. 
Kristensen, af tilhørerne ingen. Cxraden meddelt den 1. juli 1957. 
Cand. med. Ole Zeuthen Dalgaard (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1951) forsvarede den 20. juni 1957 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Bilateral polycystic 
disease og the kidneys. A follow-up of two hundred and eighty-four 
patients and their families«. På embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. med. Poul Iversen og dr. med. Tage Kemp, af tilhorerne ingen. Gra­
den meddelt den 1. juli 1957. 
Mag. art. Christian Emil Westergård-Nielsen (magisterkonferens 1938, 
nordisk filologi) forsvarede den 28. juni 1957 sin for erhvervelsen af 
den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »To bibelske visdoms-
bøger og deres islandske overlevering. En filosofisk studie over Ecclesia-
sticus og Prouerbia Salomonis i det 16. århundrede«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. phil. Jon Helgason og dr. phil. L. L. 
Hammerich, af tilhorerne professor, dr. phil. Peter Skautrup. Graden 
meddelt den 1. juli 1957. 
f. 1957-58. 
I året 1957-58 har 56 ordinære promotioner fundet sted, idet der er til­
delt 1 den teologiske, 4 den juridiske, 2 den statsvidenskabelige, 25 den 
medicinske og 24 den filosofiske doktorgrad. 
Cand. med. Preben Moller Christensen (lægevidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1945) forsvarede den 12. september 1957 sin for er­
hvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Orni-
thosis. A study of virus and antigen«. På embeds vegne opponerede 
afdelingsforstander dr. med. Mogens Volkert og professor, dr. med. H. 
C. A. Lassen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 24. september 
1957. 
Cand. med. Jørgen Weis-Fogh (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1946) forsvarede den 19. september 1957 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Aggregation of 
erythrocytes in small blood vessels. Clinical and experimental studies«. 
På embeds vegne opponerede professorerne, med. dr. Robin Fåhræus 
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og dr. med. E. Lundsgaard, af tilhorerne professor, dr. phil. H. V. 
Brøndsted. Graden meddelt den 27. september 1957. 
Cand. mag. Sigurdur Jacob Benedikisson (skoleembedseksamen i latin, 
græsk sommeren 1932) forsvarede den 26. september 1957 sin for er­
hvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Arn-
grimur Jonsson and his works«. På embeds vegne opponerede profes­
sorerne, dr. phil. Jon Helgason og dr. phil. L. L. Hammerich, af til­
horerne ingen. Graden meddelt den 30. september 1957. 
Cand. med. Preben Birger Eilersen (lægevidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1949) forsvarede den 5. september 1957 sin for er­
hvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Under­
søgelser over met- og sulfhæmoglobin med særligt henblik på medica-
mentel cyanose«. På embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. 
Mogens Faber og professor, dr. phil. Rieh. Ege, af tilhorerne laboratorie-
forstander, dr. pharm. Jens Hald. Graden meddelt den 3. oktober 1957. 
Cand. polyt. Axel Randrup (Polyteknisk eksamen 1949, kemiingeniør) 
forsvarede den 3. oktober 1957 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Physico-chemical and immunological 
studies on the virus of foot- and -mouth disease and its host tissue 
microsomes«. På embeds vegne opponerede afdelingsforstander, dr. med. 
O. Maaløe og professor, dr. phil. H. H. Ussing, af tilhorerne dr. med. 
vetr. E. Michelsen. Graden meddelt den 11. oktober 1957. 
Cand. med. Rasmus Christian Bent Movin (lægevidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1941) forsvarede den 24. oktober 1957 sin for erhvervel­
sen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Et klinisk ogex-
perimentelt arbejde over hoftealloplastik som behandling overfor egnede 
tilfælde af fractura colli femoris og specielt følgetilstande herefter. Til­
lige en analyse af et materiale af hoftealloplastik udført på andre indi-
cationer«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. Arne 
Berthelsen og dr. med. E. Dahl-Iversen, af tilhorerne afdelingslæge, dr. 
med. Knud Jansen. Graden meddelt den 1. november 1957. 
Cand. med. Jørgen Grunnet (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1939) forsvarede den 31. oktober 1957 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Heredity in diabetes 
mellitus«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. Tage 
Kemp og dr. med. Eggert Møller, af tilhorerne ingen. Graden meddelt 
den 6. november 1957. 
Cand. jur. Paul Fischer (juridisk embedseksamen sommeren 1943) 
forsvarede den 22. oktober 1957 sin for erhvervelsen af den juridiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Det europæiske kul-og stålfællesskab«. 
På embeds vegne opponerede professorerne, dr. jur. Max Sørensen og 
dr. jur. Alf Ross, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 15. november 
1957. 
Mag. art. Peter Zinkernagel (magisterkonferens 1952 (filosofi)) for­
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svarede den 29. oktober 1957 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Omverdensproblemet«. På embeds 
vegne opponerede professorerne Jorgen Jørgensen og dr. phil. Bent 
Schultzer, af tilhorerne professorerne dr. phil. L. Hjelmslev og E. 
Tranekjær Rasmussen. Graden meddelt den 18. november 1957. 
Mag. scient. Christian Emil Jensen (magisterkonferens i biokemi 
1952) forsvarede den 14. november 1957 sin for erhvervelsen af den 
filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Studier over hyaluronsyre«. 
På embeds vegne opponerede afdelingsleder, dr. phil. Frank Lundquist 
og professor, dr. phil. J. A. Christiansen, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 22. november 1957. 
Mag. scient. lians Klenow (magisterkonferens 1948, biokemi) for­
svarede den 21. november 1957 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Ribosefosfatestrenes enzymatiske om­
sætning med særligt henblik på omdannelsen af ribose- 1-fosfat til 
ribose-5-fosfat«. På embeds vegne opponerede dr. med. Hermann 
Kalckar og professor, dr. phil. H. H. Ussing, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 29. november 1957. 
Cand. med. Jørn Spaiin (lægevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1947) forsvarede den 19. november 1957 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Typhoid vaccine viantigen 
and viantibody«. På embeds vegne opponerede afdelingsforstander, dr. 
med. F. Kauffmann og professor, dr. med. P. Bonnevie, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 9. december 1957. 
Cand. med. Poul Flindt-Hansen (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1948) forsvarede den 3. december 1957 sin for erhvervelsen 
af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Sexualhormonernes 
indllydelse på vaginalsekretet. Cytohormonale forandringer i vaginal­
sekretet fremkaldt af sexualhormonerne, specielt det østrogene, under 
fysiologiske og patologiske forhold samt under behandling«. På embeds 
vegne opponerede overlæge, dr. med. Erling Østergaard og professor, 
dr. med. E. Rydberg, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 20. 
december 1957. 
Cand. med. Kai Tolstrnp (lægevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1948) forsvarede den 17. december 1957 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Anorexi i barnealder og 
pubertet. En undersøgelse af de kliniske anorexiformer og deres ætio­
logi«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. Villars Lunn 
og dr. med. P. Plum, af tilhørerne dr. med. C. C. Winkel Smith, afde­
lingslæge, dr. med. Svend Heinild og cand. med. Sven Ebbe Tage 
Frandsen. Graden meddelt den 2. januar 1958. 
Cand. mag. Niels Gunnar Olsen (skoleembedseksamen i historie, geo­
grafi, dansk 1940) forsvarede den 19. december 1957 sin for erhvervelsen 
af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Hovedgård og bonde­
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gård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 1525-1774«. 
På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Astrid Friis og dr. 
phil. Aksel E. Christensen, af tilhorerne bibliotekar, cand. mag. Svend 
Gissel. Graden meddelt den 27. januar 1958. 
Cand. med. Grete Schdfjer (lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1942) forsvarede den 16. januar 1958 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Salvegrundlags virkning 
på sårhelingsprocessen. En experimentel undersøgelse udført på hvide 
marsvin«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. Poul Y. 
Marcussen og dr. med. H. Haxthausen, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 29. januar 1958. 
Cand. med. Johannes Gormsen (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1947) forsvarede den 9. januar 1958 sin for erhvervelsen af 
den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Koagulationsproble-
mer ved acut coronartrombose. Med experimentelt supplement«. På 
embeds vegne opponerede dr. phil. Tage Astrup og professor, dr. med. 
E. Warburg, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 30. januar 1958. 
Cand. jur. Jorgen Giinther Petersen (juridisk embedseksamen vinteren 
1938) forsvarede den 28. januar 1958 sin for erhvervelsen af den juri­
diske doktorgrad skrevne afhandling: »Ansvarsfraskrivelse«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. jur. A. Vinding Kruse og dr. jur. 
Carl Rasting, af tilhorerne landsdommer N. V. Boeg. Graden meddelt 
den 10. februar 1958. 
Cand. mag. Edmond Rancke Madsen (skoleembedseksamen i kemi, 
matematik, fysik, astronomi vinteren 1933) forsvarede den 13. februar 
1958 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhand­
ling: »The development of titrimetric analysis till 1806«. På embeds 
vegne opponerede professorerne dr. phil. Mogens Pihl og dr. phil. 
Jannik Bjerrum, af tilhorerne professorerne, dr. phil. Axel Tovborg 
Jensen og dr. phil. J. A. Christiansen. Graden meddelt den 21. februar 
1958. 
Cand. polyt. Martin Ottesen (polyteknisk eksamen 1944, kemiingeniør) 
forsvarede den 25. februar 1958 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »The transformation of ovalbumin into 
plakalbumin. A case of limited proteolysis«. På embeds vegne oppone­
rede professorerne, dr. phil. K. Linderstrom-Lang og dr. phil. H. Ussing, 
af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 5. marts 1958. 
Cand. med. Erik Mottke (lægevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1949) forsvarede den 18. februar 1958 sin for erhvervelsen af den medi­
cinske doktorgrad skrevne afhandling: »Eksperimentelle undersøgelser 
over thyroxins indvirkning på helende sår«. På embeds vegne oppone­
rede dr. med. G. Asboe Hansen og direktør, dr. med. H. H. Wandall, af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 6. marts 1958. 
Cand. med. Ludvig Christian Grandjean (lægevidenskabelig embeds­
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eksamen vinteren 1946) forsvarede den 20. februar 1958 sin for er­
hvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Diag­
nosen cancer ventriculi. Sikkerhed og hyppighed i Danmark 1949-1953«. 
På embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. Johs. Clemmesen og 
professor, dr. med. Eggert Moller, af tilhørerne assisterende overlæge, 
dr. med. Mogens Andreasen og overlæge Torben Jersild. Graden meddelt 
den 12. marts 1958. 
Cand. med. Poul Aagaard Poulsen (lægevidenskabelig embeds­
eksamen sommeren 1947) forsvarede den 23. januar 1958 sin for er­
hvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Under­
søgelser over trombicula autumnalis SHAW og trombidiosis i Danmark«. 
På embeds vegne opponerede professor, dr. phil. R. Spårck og professor, 
dr. med. H. Haxthausen, af tilhorerne overlæge, dr. med. Holger Niel­
sen. Graden meddelt den 14. marts 1958. 
Cand. med. Kaj Akiba Fischermann (lægevidenskabelig embeds­
eksamen vinteren 1949) forsvarede den 6. februar 1958 sin for erhvervel­
sen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Den partielle 
corticectomis betydning for experimentel renal hypertension«. På em­
beds vegne opponerede direktor, dr. med. J. Bing og professor, dr. med. 
E. Busch, af tilhorerne dr. med. Palle Sønder. Graden meddelt den 14. 
marts 1958. 
Cand. pharm. Bodil Jerslev Lund (farmaceutisk examen 1941) for­
svarede den 6. marts 1958 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktor­
grad skrevne afhandling: »Studier over oximernes struktur«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. Aksel Tovborg Jensen og dr. 
phil. A. Langseth, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 14. marts 
1958. 
Cand. med. Poul Arne Knudsen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1951) forsvarede den 27. februar 1958 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Ventriklernes størrelses­
forhold i anatomisk normale hjerner fra voksne mennesker«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. Harald Okkels og dr. med. 
Mogens Fog, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 24. marts 1958. 
Cand. polit. Bjarke Fog (statsvidenskabelig eksamen vinteren 1946) 
forsvarede den 13. marts 1958 sin for erhvervelsen af den statsviden­
skabelige doktorgrad skrevne afhandling: »Priskalkulation og pris­
politik. En analyse af prisdannelsen i dansk industri«. På embeds vegne 
opponerede professorerne H. Winding Pedersen og dr. polit. et oecon. 
F. Zeuthen, af tilhorerne cand. polyt. O. Byrge Sørensen og cand. polyt. 
Hans H. Kjolsen. Graden meddelt den 9. april 1958. 
Cand. med. Kaj Axel Rasmussen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1942) forsvarede den 20. marts 1958 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Verrucae plantares symp-
tomatology and epidemiology«. På embeds vegne opponerede profes­
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sorerne, dr. med. P. Bonnevie og dr. med. H. Haxthausen, af tilhorerne 
ingen. Graden meddelt den 10. april 1958. 
Cand. mag. Tage Guido Carlsen (skoleembedseksamen i fysik, mate­
matik, kemi og astronomi sommeren 1939) forsvarede den 10. april 1958 
sin for erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: 
»Om lysfølsomme stolfers spektralfølsomhed og om strålingsbeskyt-
tende beholdere« i forbindelse med 5 tidligere offentliggjorte arbejder. 
På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Ebbe Rasmussen 
og dr. phil. A. Langseth, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 18. 
april 1958. 
Cand. mag. Karl Zerahn (skoleembedseksamen i kemi, matematik, 
fysik, astronomi sommeren 1939) forsvarede den 15. april 1958 sin for 
erhvervelsen af den filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Oxygen 
consumption and active sodium transport in isolated amphibian skin 
under varying experimental conditions« i forbindelse med 2 tidligere 
offentliggjorte værker. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. 
phil. H. H. Ussing og dr. phil. P. Brandt Rehberg, af tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 23. april 1958. 
Cand. med. Soren Jørgensen (lægevidenskabelig embedseksamen vin­
teren 1947) forsvarede den 24. april 1958 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Adeninnukleotiderne og 
deres omsætning i den dyriske organisme«. På embeds vegne opponerede 
lektor, amanuensis, dr. med. E. Prætorius og professor, dr. phil. Rich. 
Ege, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 16. maj 1958. 
Cand. polit. Erik Hoffmeyer (statsvidenskabelig examen vinteren 
1951) forsvarede den 8. maj 1958 sin for erhvervelsen af den statsviden­
skabelige doktorgrad skrevne afhandling: »Dollar shortage and the 
structure of U. S. foreign tråde«. På embeds vegne opponerede profes­
sorerne, dr. oecon. P. Nyboe Andersen og dr. polit. Carl Iversen, af til­
horerne cand. polit. Thorkild Hjortkær. Graden meddelt den 16. maj 
1958. 
Mag. art. Poul Andersen (magisterkonferens 1926 (nordisk filologi)) 
forsvarede den 29. april 1958 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Fonemsystemet i østfynsk på grundlag 
af dialekten i Revninge sogn«. På embeds vegne opponerede professo­
rerne, dr. phil. Paul Diderichsen og dr. phil. Kr. Hald, af tilhorerne pro­
fessor em. dr. phil. Johs. Brondum-Nielsen, professor, dr. phil. L. 
Hjelmslev, lektor, dr. phil. Anders Bjerrum og rektor, cand. mag. H. 
M. Jensen. Graden meddelt den 29. maj 1958. 
Cand. psych. Anker Rattleff (pædagogisk-psykologisk eksamen 1947) 
forsvarede den 6. maj 1958 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktor­
grad skrevne afhandling: »Form, farve og emotioner«. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. phil. Franz From og E. Tranekjær Ras­
mussen, af tilhorerne professor, dr. phil. K. Grue Sørensen, cand. 
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psych. Poul B. Johansen, amanuensis, mag. art. Gerhard S. Nielsen og 
cand. polyt. H. Kromann Kristensen. Graden meddelt den 29. maj 1958. 
Mag. art. Soren Sørensen (Magisterkonferens i musikvidenskab 1945) 
forsvarede den 13. maj 1958 sin for erhvervelsen af den filosofiske dok­
torgrad skrevne afhandling: »Diderich Buxtehudes vokale kirkemusik. 
Studier til den evangeliske kirkekantates udviklingshistorie«. På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Nils Schiorring og dr. 
phil. Jens Peter Larsen, af tilhorerne fil. lic. Bo Lundgren og mag. art. 
Ulrich Teuber. Graden meddelt den 29. maj 1958. 
Cand. mag. Eric Jacobsen (skoleembedseksamen i engelsk, latin, 
sommeren 1950) forsvarede den 22. maj 1958 sin for erhvervelsen af den 
filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Translation, a traditional 
craft«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. C. A. Bo­
delsen og dr. phil. Povl Johannes Jensen, af tilhorerne professorerne, 
dr. phil. K. Schibsbye, dr. phil. L. L. Hammerich og lektor, mag. art. 
H. Kossmann. Graden meddelt den 3. juni 1958. 
Cand. med. Ole Gjertsen Backer (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1951) forsvarede den 29. maj 1958 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studier over værdien af 
den hæmatologiske kontrol med chronisk stråleudsatte«. På embeds 
vegne opponerede overlæge, dr. med. Mogens Faber og professor, dr. 
med. Jens Nielsen, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 11. juni 
1958. 
Cand. med. Mogens Felbo (lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1944) forsvarede den 10. juni 1958 sin for erhvervelsen af den medi­
cinske doktorgrad skrevne afhandling: »Old age and work«. På embeds 
vegne opponerede lektor, overlæge, dr. med. Ove Boje og professor, dr. 
med. Poul Bonnevie, af tilhorerne overlæge Karl Søndergaard, Næst­
ved. Graden meddelt den 17. juni 1958. 
Cand. med. Ole Munck (lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 
1951) forsvarede den 19. juni 1958 sin for erhvervelsen af den medicinske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Renal circulation in acute renal fail-
ure«. På embeds vegne opponerede professorerne, dr. med. Poul Iversen 
og dr. med. E. Lundsgaard, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 26. 
juni 1958. 
Mag. scient. Carl Johan Ballhausen (Magisterkonferens 1954 (kemi)) 
forsvarede den 19. juni 1958 sin for erhvervelsen af den filosofiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Elektrontilstande i komplekser af 1. 
overgangsgruppe. En studie i krystalfelt-teori« i forbindelse med 5 tid­
ligere offentliggjorte afhandlinger. På embeds vegne opponerede docent, 
fil. dr. Per-Olow Lowdin, Uppsala og professor, dr. phil. Borge Bak, af 
tilhorerne ingen. Graden meddelt den 27. juni 1958. 
Cand. med. Emmerik Jensen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1949) forsvarede den 24. juni 1958 sin for erhvervelsen af den 
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medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studies on the hormonal 
regulations of the mouse hair cycle«. På embeds vegne opponerede 
lektor, dr. med. Erik Andreasen og professor, dr. med. J. Engelbreth-
Holm, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 2. juli 1958. 
Mag. art. Kristof Glamann (magisterkonferens 1948, historie) for­
svarede den 17. juni 1958 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktor­
grad skrevne afhandling: »Dutch-Asiatic tråde 1620-1740«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. phil. Astrid Friis og dr. phil. Aksel 
E. Christensen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt den 4. juli 1958. 
Cand. med. Hans Peder Østergaard Kristensen (lægevidenskabelig 
embedseksamen vinteren 1949) forsvarede den 26. juni 1958 sin for 
erhvervelsen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Vita­
min B12-indholdet i menneskeblod. En metodologisk og klinisk studie«. 
På embeds vegne opponerede overlæge, dr. med. Torben Geill og pro­
fessor, dr. phil. Rich. Ege, af tilhørerne amanuensis, cand. med. Gerda 
Seidelin. Graden meddelt den 7. juli 1958. 
Mag. art. Gunnar Olaf Svane (magisterkonferens slavisk filologi 1950) 
forsvarede den 30. juni 1958 sin for erhvervelsen af den filosofiske dok­
torgrad skrevne afhandling: »Die Flexionen in stokavischen Texten aus 
dem Zeitraum 1350-1400«. På embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. phil. L. Hjelmslev og dr. phil. Carl Stief, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 9. juli 1958. 
Mag. scient. Hans Pauly (magisterkonferens december 1948 (geologi)) 
forsvarede den 1. juli 1958 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktor­
grad skrevne afhandling: »Igdlukunguaq nickeliferous pyrrhotite. 
Texture and composition. A contribution to the genesis of the ore type«. 
På embeds vegne opponerede professorne, fil. dr. Marrti Saksela, Hel­
singfors og dr. phil. A. Noe-Nygaard, af tilhorerne ingen. Graden med­
delt den 9. juli 1958. 
Cand. med. Jørgen Schultz-Larsen (lægevidenskabelig embedseksamen 
sommeren 1947) forsvarede den 3. juli 1958 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »The morphology of the 
human sperm. Electron microscopic investigations of the ultrastruc-
ture«. På embeds vegne opponerede cand. polyt. Aksel Birch-Andersen 
og professor, dr. med. Tage Kemp, af tilhørerne professor, dr. med. 
Harald Okkels. Graden meddelt den 10. juli 1958. 
Cand. med. Niels Valdemar Jarløv (lægevidenskabelig embedseksa­
men vinteren 1944) forsvarede den 9. september 1958 sin for erhvervel­
sen af den medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Oxyhæmoglo-
binets reduktionshastighed i huden«. På embeds vegne opponerede 
lektor, dr. phil. K. G. Hansen og professor, dr. med. E. Warburg, af til­
hørerne professor, dr. phil. J. A. Christiansen. Graden meddelt den 17. 
september 1958. 
Cand. med. Arne Sehmidt (lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
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ren 1952) forsvarede den 11. september 1958 sin for erhvervelsen af den 
medicinske doktorgrad skrevne afhandling: »Studier over sprednings-
reaktionen i bindevæv«. På embeds vegne opponerede dr. med. G. Asboe 
Hansen og professor, dr. med. K. O. Moller, af tilhorerne ingen. Graden 
meddelt den 18. september 1958. 
Mag. art. Holger Steen Sørensen (magisterkonferens i engelsk juli 1952) 
forsvarede den 8. juli 1958 sin for erhvervelsen af den filosofiske doktor­
grad skrevne afhandling: »Word-classes in modern English, with special 
reference to proper names with an introductory theory of grammar, 
meaning, and reference«. På embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. pliil. L. Hjelmslev og dr. phil. K. Schibsbye, af tilhorerne professor, 
dr. phil. C. A. Bodelsen. Graden meddelt den 26. september 1958. 
Cand. polyt. Jørgen Schlichtkrull (polyteknisk eksamen 1949, kemi­
ingeniør) forsvarede den 7. oktober 1958 sin for erhvervelsen af den filoso-
liske doktorgrad skrevne afhandling: »Insulin crystals. Chemical and 
biologicai studies on insulin crystals and insulin zinc suspensions« i for­
bindelse med 7 tidligere offentliggjorte arbejder. På embeds vegne oppo­
nerede professorerne, dr. phil. J. A. Christiansen og dr. phil. H. H. 
Ussing, af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 15. oktober 1958. 
Cand. jur. Bernhard Gomard (juridisk embedseksamen vinteren 1950) 
forsvarede den 27. oktober 1958 sin for erhvervelsen af den juridiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Forholdet mellem erstatningsregler i 
og uden for kontraktsforhold«. På embeds vegne opponerede profes­
sorerne, dr. jur. A. Vinding Kruse og dr. jur. Carl Rasting, af tilhorerne 
ingen. Graden meddelt den 10. november 1958. 
Cand. polyt. Karl Ove Nielsen (polyteknisk eksamen 1947 elektro­
ingeniør) forsvarede den 11. november 1958 sin for erhvervelsen af den 
filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Elektromagnetisk isotop-
separation og nogle anvendelser af separerede isotoper til kernefysiske 
undersøgelser«. På embeds vegne opponerede afdelingsleder, dr. phil. 
N. O. Lassen og professor, dr. phil. Jørgen Koch, af tilhorerne ingen. 
Graden meddelt den 19. november 1958. 
Cand. theol. Knud Ole Banning (teologisk embedseksamen sommeren 
1948) forsvarede den 14. oktober 1958 sin for erhvervelsen af den teo­
logiske doktorgrad skrevne afhandling: »Degnekristne«. På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. theol. Niels Knud Andersen og dr. 
theol. Hal Koch, af tilhørerne forstander Johannes Nørgaard, Tølløse. 
Graden meddelt den 21. november 1958. 
Mag. art. John Kousgaard Sørensen (magisterkonferens 1951 (nordisk 
filologi) forsvarede den 4. november 1958 sin for erhvervelsen af den 
filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Danske bebyggelsesnavne 
på - sted«. På embeds vegne opponerede lektor, dr. phil. Anders 
Bjerrum og professor, dr. phil. Kristian Hald, af tilhørerne professor 
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Peter Jørgensen, lektor, cand. mag. H. A. Kofoed og docent, fil. dr. 
Sven Benson, Lund. Graden meddelt den 24. november 1958. 
Cand. jur. Bent Christensen (juridisk embedseksamen sommeren 1947) 
forsvarede den 18. november 1958 sin for erhvervelsen af den juridiske 
doktorgrad skrevne afhandling: »Nævn og råd«. På embeds vegne oppo­
nerede professorerne, dr. jur. Poul Andersen og dr. jur. Knud Waaben, 
af tilhorerne professorerne Flemming Tolstrup og dr. jur. Ernst Ander­
sen. Graden meddelt den 26. november 1958. 
Mag. scient. Theodor Sorgenfrei (magisterkonferens april 1941 (geo­
logi)) forsvarede den 20. november 1958 sin for erhvervelsen af den 
filosofiske doktorgrad skrevne afhandling: »Molluscan assemblages from 
the marine middle miocene of South Jutland and their environments«. 
På embeds vegne opponerede professorerne, dr. phil. Gunnar Thorson 
og dr. phil. Christian Poulsen, af tilhorerne lektor, dr. phil. Arne Jensen 
og afdelingsleder, dr. phil. H. Wienberg Rasmussen. Graden meddelt 
den 28. november 1958. 
g. Anordning om ændring af kgl. anordning af 13. oktober 1927 om er­
hvervelse af doktorgraden. 
(j. nr. 215/52). 
Efter henstilling fra formanden for Danmarks biblioteksforening, ved­
tog fakulteterne, at afhandlinger indgivet for erhvervelse af doktor­
graden og affattet på modersmålet skulle indeholde et resumé på eet af 
hovedsprogene. 
Efter at konsistorium i mode den 29. oktober 1952 havde tiltrådt 
indstillingen, videresendtes den under 22. december 1952 til ministeriet. 
Herefter udstedtes 
»Kgl. anordning af 6. marts 1953 om ændring af anordning om erhvervelse af 
doktorgraden ved Kobenhavns universitet. 
Anordningens § 5, som ændret ved anordning nr. 323 af 14. juni 1940 affattes 
således: 
Afhandlinger for doktorgraden skal i almindelighed være affattede på dansk. 
Hvor særlige forhold gor sig gældende, således hvor hensynet til emnet eller læse­
kredsen taler derfor, eller når doktoranden godtgor, at han ved at offentliggøre 
afhandlingen på et fremmed sprog kan opnå en væsentlig økonomisk lettelse, skal 
der dog af det pågældende fakultet kunne gives tilladelse til anvendelse af et 
fremmed sprog, sædvanlig dog kun engelsk, fransk eller tysk. Meddeles en sådan 
tilladelse, kan fakultetet som betingelse for antagelse kræve en erklæring fra en 
sagkyndig om, at sproget i afhandlingen er tilfredsstillende. Afhandlinger, skrevne 
på fremmede sprog, skal være ledsagede af et dansk resumé, og afhandlinger, 
skrevne på dansk, skal - medmindre fritagelse herfor meddeles af det pågældende 
fakultet — være ledsaget af et resumé på et af de ovennævnte hovedsprog eller 
latin.« 
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h. Kgl. anordning af 22. juli 1955 om ændring af anordning om erhver­
velse af doktorgraden ved Århus universitet samt om ændring af anordning 
om erhvervelse af doktorgraden ved Kobenhavns universitet. 
(j. nr. 100h/54). 
Efter indstilling fra Aarhus og Kobenhavns universiteter udstedtes 
følgende 
»Kgl. anordning af 22. juli 1955 om ændring af kongelig anordning om erhvervelse 
af doktorgraden ved Århus universitet og samt om ændring af kongelig anordning om 
erhvervelse af doktorgraden ved Kobenhavns universitet. 
Anordningens § 1, stk. 1, som ændret ved kgl. anordning nr. 374 af 9. juli 1946, 
kgl. anordning nr. 418 af 27. oktober 1950 og kgl. anordning nr. 364 af 20. august 
1951 affattes således: 
Fakulteterne har ret til efter nedenstående regler at tildele universitetets dok­
torgrader, som er folgende: Den filosofiske doktorgrad (doctor philosophiae), 
der tildeles af det filosofiske fakultet og det naturvidenskabelige fakultet, den 
juridiske doktorgrad (doctor juris), der tildeles af det okonomisk-juridiske fa­
kultet, den økonomiske doktorgrad (doctor oeconomices), som tildeles af samme 
fakultet, den teologiske doktorgrad (doctor theologiae), der tildeles af det teolo­
giske fakultet, og den medicinske doktorgrad (doctor medicinal®), som tildeles af 
det lægevidenskabelige fakultet. 
Anordningens § 7, stk. 1, som ændret ved kgl. anordning nr. 374 af 9. juli 
1946 og kgl. anordning nr. 364 af 20. august 1951 affattes således: 
Adgang til at erhverve doktorgraden ved det okonomisk-juridiske fakultet, 
ved det teologiske fakultet og ved det lægevidenskabelige fakultet har den, der 
har bestået en af vedkommende fakultets afsluttende eksaminer med første ka­
rakter, samt den, der har bestået en afsluttende eksamen ved henholdsvis det 
rets- og statsvidenskabelige, det teologiske og det lægevidenskabelige fakultet 
ved Københavns universitet med første karakter. 
Anordningens § 7, stk. 2, som ændret ved kgl. anordning nr. 374 af 9. juli 1946 
og kgl. anordning nr. 418 af 27. oktober 1950 affattes således: 
Den der med første karakter har bestået den økonomiske eller den juridiske 
embedseksamen ved det okonomisk-juridiske fakidtet ved Århus universitet, 
den teologiske embedseksamen ved samme universitets teologiske fakultet eller 
den lægevidenskabelige embedseksamen ved samme universitets lægevidenska­
belige fakultet, skal være berettiget til at erhverve doktorgraden henholdsvis 
ved det rets- og statsvidenskabelige fakultet, det teologiske fakultet og det læge­
videnskabelige fakultet ved Københavns universitet i overensstemmelse med 
bestemmelsen i kgl. anordning nr. 259 af 13. oktober 1927 § 3, 1. pkt. 
Anordningens § 8 stk. 1 affattes således: 
Adgang til at erhverve den filosofiske doktorgrad ved det humanistiske fakul­
tet og det naturvidenskabelige fakultet har enhver, der har bestået en af Århus 
universitets eller en af Københavns universitets afsluttende eksaminer med første 
karakter eller en magisterkonferens ved et af universiteterne samt endvidere 
polytekniske kandidater med første karakter.« 
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i. Kgl. anordninger af 1. juni 1956 og 2. juni 1956 om erhvervelse af 
doktorgraden ved Københavns og Århus universiteter og om erhvervelse af 
doktorgraden ved Kobenhavns universitet. 
(j. nr. 376/53). 
I forbindelse med indforelse af cand. art. eksamen blev der udstedt 
følgende 
»Kgl. anordning af 1. juni 1956 om erhvervelse af doktorgraden ved Kobenhavns 
og Århus universiteter. 
Anordningens § 8 affattes saledes: 
Adgang til at erhverve den fdosofiske doktorgrad ved det humanistiske fakultet 
har enhver, der har bestået en af Aarhus universitets eller en af Københavns 
universitets afsluttende eksaminer med første karakter, en magisterkonferens 
ved et af universiteterne eller den i anordning af 23. maj 1956 omhandlede cand. 
art.-prøve enten i kombination med hovedfagseksamen under sproglig-historisk 
skoleembedseksamen eller i kombination med en til hovedfagseksamen, embeds­
eksamen eller magisterkonferens svarende uddannelse eller eksamen ved et uden­
landsk universitet. Det er en betingelse for den, der har bestået cand. art.-prøven 
ved Københavns eller Aarhus universitet, at han såvel ved denne prøve som ved 
den eksamen eller uddannelse, hvormed den kombineres, har opnået forste ka­
rakter. Fakultetet afgør i hvert enkelt tilfælde, om en eksamen ved et udenlandsk 
universitet kan siges at være gennemfort med et til den danske forste karakter 
svarende resultat. 
Adgang til at erhverve den filosofiske doktorgrad har endvidere polytekniske 
kandidater med første karakter. 
Den, der ved Aarhus universitet har bestået en afsluttende eksamen med før­
ste karakter, en magisterkonferens eller cand. art.-proven på de ovennævnte vil­
kår, skal være berettiget til at erhverve den filosofiske doktorgrad ved Koben­
havns universitet i overensstemmelse med bestemmelsen i anordning nr. 259 
af 13. oktober 1927 § 3, stk. 1.« 
og følgende 
»Kgl. anordning af 2. juni 1956 om ændring af anordning om erhvervelse af 
doktorgraden ved Kobenhavns universitet. 
Efter 1. punktum i § 3 indføjes: 
Adgang til at erhverve doktorgraden på grundlag af en afhandling for graden 
har i det filosofiske fakultet endvidere enhver, der ved universitetet har bestået 
den i anordning af 23. maj 1956 omhandlede cand. art.-prøve enten i kombina­
tion med hovedfagseksamen under sproglig-historisk skoleembedseksamen eller 
i kombination med en til hovedfagseksamen, embedseksamen eller magisterkon­
ferens svarende uddannelse eller eksamen ved et udenlandsk universitet, forudsat 
at den pågældende såvel ved cand. art.-prøven som ved den eksamen eller ud­
dannelse, hvormed den kombineres, har opnået forste karakter. Fakultetet afgor 
i hvert enkelt tilfælde, om en eksamen ved et udenlandsk universitet kan siges 
at være gennemfort med et til den danske første karakter svarende resultat.« 
